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POVZETEK 
 
 
Naĉrtovanje kariere je nekaj, ĉemur ljudje dajemo premalo pomena. Ljudi bi bilo potrebno 
ozavestiti, da si z naĉrtovanjem kariere kreiramo ţivljenje. V diplomskem delu, ki sem ga 
razdelil na teoretiĉni in empiriĉni del, sem v prvem delu s pomoĉjo strokovne literature in 
znanstvenikov na podroĉju kariere pribliţal pojem kariera, naštel osnovne oblike kariere, 
podal teoretiĉne koncepte razvoja kariere, opisal metodologije naĉrtovanja kariere in temu 
dodal metodološke smernice. V drugem, empiriĉnem delu, pa sem na podlagi anketnega 
vprašalnika, uprizorjenega s pomoĉjo grafov in tabel, prikazal rezultate raziskav. Ti kaţejo 
predvsem na to, da si mladi svojo kariero naĉrtujejo predvsem tako, da se vpisujejo na 
fakultete, ki jim omogoĉajo boljše moţnosti zaposlitve in ne s sistemom lastnih interesov. 
 
 
Kljuĉne besede: naĉrtovanje kariere, kariera, oblikovanje kariere, karierni naĉrt, razvoj, 
izobraţevanje. 
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SUMMARY 
 
 
CAREER PLANNING  
 
Planning a career is something people do not give enough credit to. People should be 
informed that by planning a career we actually form our lives. The diploma is divided into 
two parts; theoretical and empirical. In the theoretical part of the diploma with the help of 
scientific literature and scientist on the field of career I analyzed the concept of a career, 
listed basic forms of career, gave some theoretical concepts of making a career, described 
the methodology of planning a career and added methodological guidelines. In the 
second, empirical part, based on the questionnaire presented with charts and tables, I 
presented the results of the questionnaire. The results show that young plan their career 
based on the faculties that enable them better possibilities of employment and not based 
on their own system of interest.  
Key words: planning a carrier, carrier, forming a carrier, carrier plan, development, 
education 
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1 UVOD 
 
 
Z naĉrtovanjem kariere se sreĉamo ţe zelo zgodaj, in sicer ţe pri izbiri in vpisovanju v 
srednjo šolo. Konec šolanja za mlade pomeni samo eno – iskanje zaposlitve. Na trgu dela 
mladi predstavljajo poseben segment iskalcev zaposlitve, saj na trg šele vstopajo, so pa 
tudi brez pomembnejših delovnih izkušenj. Ĉeprav ţe veĉina mladih med ĉasom šolanja 
obĉasno vstopa na trg dela (delo preko študentskega servisa), jim takšna dela obiĉajno ne 
nudijo omembe vrednih delovnih izkušenj, ki bi jih lahko postavljale v sam vrh ostalih 
iskalcev zaposlitve. Mladi se poskušajo uveljaviti in znajti v teţkih razmerah. 
Problematiĉnost prehoda mladih iz šolanja v zaposlitev dobro odraţajo precej višje 
relativne stopnje brezposelnosti mladih v primerjavi z drugimi starostnimi kategorijami. V 
svet naĉrtovanja kariere mladi vstopamo ţe zelo zgodaj, ĉesar pa se veĉina mladih ne 
zaveda in ravno to je problem. Vedno veĉ je mladih, ki študirajo dolga leta, a na koncu 
spoznajo, da gre oblikovanje njihove kariere v drugo smer. Z naĉrtovanjem kariere naj bi 
delali in ustvarjali tisto, v ĉemer smo najboljši. Pomembno je, da znamo kariero 
izoblikovati, saj le-ta piše našo prihodnost.  
 
Dejstvo je, da so mladi sami vse bolj odgovorni za svojo kariero. Ta jim z vidika 
motivacijske moĉi prinaša osebno zadovoljstvo in s tem veĉjo produktivnost, posredno pa 
tudi uspeh na organizacijski ravni. Mladi, ki vstopamo na trg dela, smo v sodobnem svetu 
vse bolj ogroţeni z najrazliĉnejšimi vplivi okolja, v katerem se nahajamo. V tem okolju si 
vsak mlad ĉlovek ţeli ĉim prej zgraditi svojo karierno pot. To sem poskušal ugotoviti s 
pomoĉjo svoje prve hipoteze, ki pravi, da se mladi v Sloveniji prepozno sreĉajo s pojmom 
kariera. Druga hipoteza, ki sem jo vpeljal v raziskavo, izhaja iz tega, da bi posameznik 
moral poznati svoje sposobnosti, znanja in vešĉine. Jaz trdim, da veĉina mladih ne pozna 
svojih sposobnosti, znanj in vešĉin. Mladi se pri naĉrtovanju kariere odloĉamo predvsem 
na podlagi osebnih ţelja, moţnostmi zaposlitve, vplivi ljudi, ki so nam blizu in številnimi 
situacijskimi nakljuĉji, ki nas doletijo. Takšni izbori nas v ţivljenju zaznamujejo. Moja 
zadnja hipoteza pravi, da se mladi vpisujejo predvsem na fakultete, ki jim omogoĉajo 
veĉjo moţnost zaposlitve in ne zaradi lastnega interesa.  
 
V diplomskem delu sem si zastavil torej naslednje tri hipoteze, ki jih bom zavrgel ali 
potrdil na podlagi empiriĉne raziskave: 
 
H1: Mladi v Sloveniji se prepozno sreĉajo s pojmom kariera. 
H2: Veĉina mladih ne pozna svojih sposobnosti, znanj in vešĉin. 
H3: Mladi se vpisujejo predvsem na fakultete, ki jim omogoĉajo veĉjo moţnost 
zaposlitve in ne zaradi lastnega interesa. 
 
Namen diplomskega dela je ozavestiti mlade, da ţe zelo zgodaj vstopajo v svet, ki se 
imenuje kariera. V drugih drţavah, kot je na primer Nemĉija, se tega zavedajo ţe v 
osnovni šoli, saj se ţe po prvih štirih razredih delijo po smereh, in sicer glede na to, kateri 
predmet jim gre najbolje. Namen je prebuditi v mladih miselnost, da zaĉnejo študirati s 
ciljem ustvarjanja delovnih mest in ne zapolnjevanja le-teh. Pri tem bom s pomoĉjo 
anketnega vprašalnika, ki sem ga razdelil na razliĉne fakultete in med maturante 
Gimnazije Murska Sobota, skušal nazorneje prikazati trenutne razmere mladih pri 
naĉrtovanju kariere. S teoretiĉnim delom bom omogoĉil laţje razumevanje kariere in 
njihovih vej. V današnjem svetu imamo veliko moţnosti in naĉinov, kako priti do cilja, do 
popolne kariere. Vendar pa je danes preveĉ mladih, ki tavajo po svetu brez kakršnegakoli 
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cilja. Kljub temu, da so nam pri naĉrtovanju kariere vse poti odprte, se marsikje pojavijo 
tudi ovire, ki jih je potrebno premagati. 
 
Cilj diplomskega dela je teoretiĉna predstavitev kariere nasploh in njenega naĉrtovanja s 
pomoĉjo razliĉne strokovne in znanstvene literature, predstaviti posamezne inštrumente 
naĉrtovanja kariere in njihove znaĉilnosti, prouĉiti dejavnike, ki vplivajo na naĉrtovanje 
kariere pri mladih, seznaniti se z naĉini prepoznavanja potencialov mladih, s pomoĉjo 
raziskav ugotoviti, koliko se mladi zavedajo tega, da si ţe z vpisom v srednjo šolo zaĉnejo 
naĉrtovati kariero in ali sploh vejo, kaj pojem kariera pomeni. Pri tem si bom pomagal z 
anketnim vprašalnikom, ki bo odprtega in zaprtega tipa. Hkrati ţelim ugotoviti, kdaj so se 
študenti razliĉnih fakultet prviĉ sreĉali s pojmom kariera. 
 
Diplomsko delo je v grobem razdeljeno na dva dela, teoretiĉni in empiriĉni del. V 
teoretiĉnem delu bom uporabil metodi deskripcije in kompilacije. Da bi se bolj pribliţali 
razumevanju pojma kariera, sem v zaĉetku predstavil razliĉne definicije in teorije. 
Naĉeloma velja pravilo, da je teorija temeljni kamen prakse, zato je tudi ta del pomemben 
za nadaljnjo obravnavo in uvod v ţarišĉe problema, konkretno naĉrtovanje kariere. S 
pomoĉjo teh metod ter z ţe obstojeĉo strokovno literaturo in viri bom predstavil pojem 
kariera, opisal dano problematiko. Empiriĉni del pa bo vseboval opravljeno raziskavo. Kot 
raziskovalno orodje bom uporabil anketni vprašalnik, ki bo prostovoljni in anonimen, 
vprašanja bodo odprtega in zaprtega tipa. Pridobljene podatke bom statistiĉno analiziral in 
s pomoĉjo tabel ter grafikonov predstavil dobljene ugotovitve. Na osnovi analize 
podatkov, ki jih bom zbral preko ankete, bom poskušal ugotoviti, ali se mladi ţe 
vkljuĉujejo v proces naĉrtovanja kariere, ter zavrgel oziroma potrdil zastavljene hipoteze. 
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2 POJMOVANJE KARIERE 
 
 
2.1 OPREDELITEV KARIERE 
 
Pojem kariera se velikokrat zamenjuje z ţivljenjsko potjo, s profesionalnim razvojem, 
napredovanjem, ĉeprav ne gre za iste pojme. Pod kariero se vedno razume zaposlitveni 
ĉas. Pojem kariera se definira kot individualni pogled na zaporedje odnosov, vezanih na 
delo skozi delovno dobo, kateri se tudi prenašajo na vsa druga dela v ţivljenju. 
Posameznik v moderni druţbi je 75 odstotkov sam odgovoren za lasten uspeh, za 
napredovanje, karierni razvoj. Trdimo lahko, da ni splošnega potrjenega pravila za 
doloĉanje uspešnosti tega razvoja, saj lahko samo posameznik doloĉi v karieri svoj osebni 
uspeh (Marušić, 2001, str. 175). 
 
Prve opredelitve kariere segajo ţe v leto 1880, torej v ĉas vzpona industrijske revolucije in 
velikih sprememb delovnega okolja. Raziskovalci so se osredotoĉali predvsem na 
posameznika, njegovo vedenje in razlike med njimi, predvsem so jih zanimale njihove 
sposobnosti. Beseda kariera ima za seboj dolgo zgodovino, zlasti v ameriški in angleški 
strokovni literaturi. V angleškem jeziku je beseda »a career« široko uporabljena in v sebi 
ne nosi negativnega prizvoka. Opisuje namreĉ osebo, ki ji je najpomembnejši interes 
osebno napredovanje v njenem poklicu.  
 
Slovarji pojasnjujejo dva semantiĉna pomena besede kariera:  
1. dir, galop konja,  
2. tok, potek ţivljenja, ţivljenjska pot, poklicna pot, (igralska) figura, uspeh na podroĉju 
delovanja.  
 
V slovenskem jeziku se pojem kariera uporablja predvsem v zadnjem desetletju. Je tujka, 
zato ga podrobneje razlaga Veliki slovar tujk (Tavzes, 2006, str. 551). 
 
V mnogih okoljih je še danes navzoĉ negativni prizvok besede kariera. Avtor dela 
Naĉrtovanje dela in njihovega razvoja opisuje, da je ta negativni prizvok navzoĉ v našem 
izrazoslovju, kjer s karieristom pogostokrat pojmujemo »komolĉarja, brezobzirnega 
stremuha, ki se peha le za kariero in za ĉim višjim mestom v druţbi«. Pojem nesmiselno 
povezujemo tudi z rivalstvom, prizadevanjem za zmago za vsako ceno z enim samim 
zmagovalcem, brezobzirnim uspehom in prilizovanjem (Moţina, 2002, str. 73). 
 
Pri strokovnem opredeljevanju pojma kariere najdemo številne opredelitve: 
 
William Werther in Keith Davis pravita, da so kariera vsa dela, ki jih posameznik opravlja v 
svojem poklicnem ţivljenju (Werther, Davis v: Cvetko, 2002, str. 46). 
 
»Kariera posameznika je sestavljena iz niza razliĉnih delovnih nalog, pri ĉemer 
posameznik prevzema nove delovne naloge, se seli iz enega v drug oddelek, napreduje na 
višji poloţaj, pridobi veĉje odgovornosti in kompetence ali menja delovno organizacijo« 
(Breĉko, 2000, str. 28). 
 
Hall meni, da je gledanje na kariero kot proces postopnega vzpenjanja navzgor z 
narašĉajoĉimi dohodki, moĉjo, statusom in varnostjo mrtvo. Po njegovem je treba kariero 
pojmovati predvsem v smislu vseţivljenjskega procesa uĉenja in pridobivanja izkušenj z 
delom (Hall v: Moţina, 2002, str. 73). 
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Moţina (2002, str. 74) se osredotoĉa na delovno kariero, pri kateri misli predvsem na delo 
in delovne naloge, ki jih je ali jih bo v prihodnosti opravljal posameznik. Delovna kariera je 
tesno povezana s poklicno, strokovno kariero in zlasti z doseţenimi rezultati. Po 
avtorjevem mnenju je v definicijo kariere potrebno vkljuĉiti tudi napredovanje v širšem 
smislu, kakor tudi moţnost nenaĉrtovanega razvoja. 
 
Definicijo kariere avtor opredeli kot »naĉrtovano in nenaĉrtovano razvojno pot 
posameznika, sestavljeno iz zaporedja del in dejavnosti, ki vkljuĉujejo prvine 
usposabljanja, napredovanja, samouresniĉevanja, skratka osebnega razvoja v doloĉenem 
ĉasu v skladu z opredeljenimi cilji«. Ta definicija kariero tesno povezuje z osebnim 
razvojem posameznika, pri ĉemer je osebni razvoj kompleksen pojav, ki vkljuĉuje 
strokovni, osebnostni in delovni razvoj. 
 
D. T. Hall, kateremu se pozneje pridruţi tudi M. B. Arthur, pa kariero opredelita takole: 
»Kariere so vrednostno ovrednotene sekvence ĉlovekovih delovnih izkustev skozi ĉas.« Te 
opredelitve pojmujejo kariero predvsem kot proces (Hall, Arthur v: Breĉko, 2006, str. 29).  
 
F. Parsons je ustvaril prvi sistematiĉni naĉrt za vodenje poklicnega razvoja. 
Najpomembnejši je bil njegov konceptualni okvir, ki je pomagal pri selekcioniranju in 
pomoĉi za poklicni razvoj posameznika. Opredeljeval je tri temeljne elemente: poznavanje 
samega sebe, lastnih sposobnosti, interesov, omejitev, kreposti …, poznavanje zahtev in 
pogojev za uspeh, priloţnosti in nevarnosti ter razvojne perspektive pri razliĉnih vrstah 
dela, realno ocenjevanje razmerja med sposobnostmi posameznika in zahtevami 
delovnega mesta (Breĉko, 2006, str. 29). 
 
Marušiĉ  pravi, da bi bilo dobro vedeti, zakaj je za ĉloveka razvoj kariere tako pomemben 
(Marušiĉ, 2001, str. 177): 
 
 Kariera pomeni posamezniku celotno ţivljenje v malem. Delo je samo osnova, na 
podlagi katerega se lahko doseţe kvaliteta ţivljenja, ker v sebi nosi moţnost za 
zadovoljevanje vseh potreb. Ĉeprav se v svetu posveĉa pozornost na pripravo 
zaposlenih za prehod v pokoj, veliko ljudi doţivlja prekinitev delovnega razmerja kot 
zaĉetek umiranja. 
 Delo je naĉin, da se z njim doseţe socialna enakost in osvobajanje, s tem pa 
odpiranje novih delovnih mest skozi podjetništvo in privatizacijo. V situaciji 
nezaposlenosti okoli 22 odstotkov je pomemben cilj v politiki sprememb. 
 Tako kot ĉlovek ţeli sam odloĉati o svoji usodi v zvezi z zaposlitvijo priĉakujemo, da 
(v kolikor bo lahko) bi menjal podjetja in delovna mesta znotraj podjetja. Ta podatek 
se ne nanaša na velik odstotek delavcev, ampak vseeno na veĉji kot si mislimo. V 
primeru dobrih delavcev podjetje ne dela usluge kadar jih zaposluje, kajti ti ljudje 
delajo uslugo podjetju. 
 Managerji, ki poznajo teorijo motivacije, lahko bolje razumejo mehanizme interesov in 
dinamike razvoja kariere. Ti bodo na ta naĉin pritegnili in zadrţali boljše delavce.  
 Spremembe na delu ali v podjetju vplivajo na profesionalen razvoj kariere vsakega 
posameznika. Spoznanja na tem podroĉju managerje spodbudijo, da spremembe 
enako vplivajo na ţeleni cilj kot moţnost zaposlenih, da doseţejo maksimalno 
uĉinkovitost. 
 
Pri opredeljevanju pojma kariera so si številne opredelitve med seboj razliĉne. Eden izmed 
razlogov tako razliĉnih interpretacij kariere so zagotovo nagle spremembe v pogledih, ki 
so sledili razvoju tehnologije. V sedemdesetih letih so kariero pojmovali kot doloĉen 
veĉletni napredek, ki se je odraţal v ĉedalje odgovornejšem delu. V osemdesetih letih je 
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prevladovalo pojmovanje kariere v tesni povezavi z osebnim razvojem in prizadevanjem 
(Moţina, 2002, str. 73). 
 
V zadnjem ĉasu je pojmovanje kariere doţivelo dramatiĉne spremembe. Nekoĉ je kariera 
pomenila visoko raven delovne zavzetosti, danes pa jo vse bolj razumemo kot vzorec 
delovnih izkušenj, ki usmerjajo ĉlovekovo ţivljenje (Greenhaus v: Breĉko, 2006, str. 30). 
 
Razlike v starejših in novejših pojmovanjih kariere sta strnila Feldman in Arnold. Pravita, 
da se izraz kariere ne nanaša le na posameznike v poklicih, ki imajo visok status in 
omogoĉeno hitro napredovanje, ampak se z besedo kariera oznaĉuje zaporedje del, ki jih 
ljudje upravljajo skozi svojo delovno zgodovino. 
 
Prav tako se izraz kariera ne uporablja veĉ le za dela, ki pomenijo vertikalno mobilnost, se 
pravi premik v organizaciji navzgor. Sedaj je v karieri bolj pogosta horizontalna mobilnost, 
premik navzdol. Kariera ne pomeni veĉ zaposlenost le v enem poklicu ali organizaciji. 
 
1. Pojem kariera se je vĉasih uporabljal in povezoval le s posamezniki v poklicih z 
visokim statusom, kateri so omogoĉali hitro in strmo napredovanje. 
2. Pojem kariera se ne uporablja veĉ le za delo, ki pomeni vertikalno napredovanje v 
organizacijah. To ne pomeni, da posamezniki ne stremijo k napredovanju, vendar se 
poveĉuje tudi število tistih, ki zavraĉajo odgovornejša delovna mesta in ostajajo na 
doloĉenem poloţaju, ker so z delom zadovoljni. 
3. Pojem kariera ni veĉ sinonim za zaposlenost le v enem poklicu ali eni organizaciji, vse 
veĉ posameznikov se namreĉ odloĉa za razliĉne oblike kariere, te pa vkljuĉujejo veĉ 
razliĉnih podroĉij in organizacij (Arnold, Feldman v: Cvetko, 2002, str. 46). 
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Pojem kariere se širi tudi zunaj okvirov delovnih izkušenj na podroĉje prostega ĉasa 
nezaposlenosti. Na karierne odloĉitve vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so druţina, druga 
socialna okolja, v katerih posameznik zadovoljuje svoje potrebe. 
 
Slovenski psiholog E. Konrad je razlike med tradicionalnim in sodobnim pojmovanjem 
kariere strnil v pet postavk, kot nam kaţe Tabela 1 (Konrad, v: Breĉko, 2006, str. 31):  
 
Tabela 1: Sodobno in tradicionalno pojmovanje kariere 
 
Sodobno pojmovanje kariere Tradicionalno pojmovanje kariere 
1. Polna zaposlenost izgublja 
pomen. 
2. Poklicne poti so neenakomerne, 
pretrgane in razliĉno 
intenzivne. 
3. Razvoj kariere lahko pomeni 
tudi premik navzdol ali vstran. 
4. Na razvoj kariere vplivajo 
druţina in druge ţivljenjske 
vloge, nepovezane z 
zaposlitvijo. 
5. Uĉenje in spremembe se 
pojavljajo v vseh obdobjih in 
stopnjah kariere.  
1. Zagotovljena je polna 
zaposlenost. 
2. Stabilna in enosmerna poklicna 
pot. 
3. Razvoj kariere pomeni premik 
navzgor. 
4. Razvoj kariere zadeva predvsem 
poklicno ţivljenje. 
5. Razvoj kariere je usmerjen 
predvsem na nove in mlajše 
zaposlene. 
 
Vir: Konrad v: Breĉko (2006, str. 31) 
 
2.2 POJMI POVEZANI S KARIERO 
 
S pojmom poklic oznaĉujemo tisto, kar posameznik dela in ne stopnje ali smeri 
izobrazbe. Na primer: nekdo je konĉal univerzitetni študij ekonomije, opravlja pa delo 
raĉunovodje. Po sodobnem razumevanju je po poklicu raĉunovodja in ne univerzitetno 
diplomirani ekonomist. Redefinicija pojma poklic je pozneje celo zahtevala spremembo 
slovenskega zakona o poklicnem in strokovnem izobraţevanju, ki je prej pojem poklic, 
kateri je dolga leta enaĉil poklic s smerjo in stopnjo izobrazbe, uporabil v drugaĉnem 
pomenu (Muršak v: Breĉko, 2006, str. 34). 
 
Tako kot kariera je tudi proces načrtovanja kariere kompleksen. Tvori ga veĉ 
podprocesov, in sicer predvidevanje, planiranje, razvijanje in upravljanje. Planiranje 
kariere je za posameznika zelo pomemben naĉrt na poklicni poti, predvsem z vidika 
motivacije, vendar ni nujno, da je v celoti naĉrtovana. Lahko zatrdimo, da uspešni ljudje 
svoje karierne cilje naĉrtujejo, vzporedno pa jih prilagajajo organizaciji, v kateri delujejo, 
prouĉujejo dejavnike, ki jim kriţajo naĉrtovano pot in jih na ta naĉin realizirajo. Torej, 
naĉrtovanje kariere bi lahko razloţili kot proces, skozi katerega se zaposleni zavejo svojih 
interesov, sposobnosti, prednosti in prav tako slabosti, se seznanijo z informacijami o 
moţnostih, ki jih nudi organizacija za napredovanje, na podlagi vsega tega snujejo cilje v 
karieri ter opredelijo pot in aktivnosti do izpolnitve zaĉrtanih ciljev (Moţina, 2002, str. 74). 
 
Upravljanje kariere se v literaturi razlikuje od pojmov, kot so naĉrtovanje, oblikovanje 
in planiranje kariere. Planiranje kariere je dejavnost posameznika, ki je usmerjena v 
razumevanje, planiranje in uresniĉevanje poklicnega ţivljenja. Pri tem si lahko pomaga s 
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priroĉniki, delavnicami, svetovalci; pojem se torej nanaša na posameznika, medtem ko 
gre pri upravljanju kariere za uskladitev ciljev posameznika in organizacije. Gre za 
nenehen proces priprave, implementacije in nadzora nad sistemom planiranja karier 
zaposlenih. Za uspešno upravljanje kariere zaposlenih je pomembna visoka koordinacija in 
intenzivno sodelovanje vseh: posameznika, managerja in oddelka za razvoj kadrov 
(DeSimone, 1998, str. 347). 
 
Edgar H. Schein je pojem podobno opredelil kot »dialog med posameznikom in 
organizacijo, v katerem prihaja do procesa medsebojnega usklajevanja individualnih 
kariernih ţelja s potrebami organizacije« (Schein v: Cvetko, 2002, str. 49). 
 
Zaposlene se vse bolj spodbuja in usmerja, da se poistovetijo s cilji in vizijo organizacije, v 
kateri so zaposleni, in na osnovi tega naĉrtujejo svojo kariero. »S tem se je zaĉela neka 
nova razvojna organizacijska kultura, v kateri so vsebinsko povezani linijski managerji kot 
nosilci poslovne strategije organizacije z oddelkom, ki opravlja s ĉloveškimi viri« (Cvetko, 
2002, str. 83).   
 
Pojem, ki je povezan s kariero in nekako sledi naĉrtovanju kariere je razvijanje kariere. 
Le-to je nekakšna konkretizacija naĉrtovanja. »Razvoj kariere so tista osebna 
prizadevanja, ki jih posameznik naredi, da uresniĉi svoj osebni karierni naĉrt.« Njegov 
namen je usklajevanje interesov posameznika, njegovega znanja in sposobnosti, vrednot 
ter stališĉ z zahtevami delovnega mesta, enote ali organizacije in s kulturo podjetja. 
(Werther, Davis v: Cvetko, 2002, str. 49). 
 
Razvijanje kariere je stalen proces, ki ga naĉrtujemo in vodimo proti ţeleni obliki dela in 
drugim ţivljenjskim ciljem. »Razvoj kariere je rezultat naĉrtovanja posameznikove kariere 
in organizacijskih predvidevanj, moţnosti, pomoĉi in medsebojnega sodelovanja. Namen 
razvijanja kariere je zagotoviti ĉim veĉjo skladnost med interesi posameznika, njegovimi 
sposobnostmi, vrednotami, potrebami ter potrebami in zahtevami delovnega mesta. 
Organizacije vedno bolj gledajo na razvoj kariere kot na sredstvo povezovanja med 
posameznikovimi cilji in potrebami dela« (Simonsen v: Breĉko, 2006, str. 36). 
 
Lipiĉ pravi, da gre pri pojmu uresničevanje kariere za sklop dejavnosti, ki izvirajo iz 
posameznikovih ciljev in mu jih pomagajo doseĉi. »Uresniĉevanje kariere so tista posebna 
prizadevanja ali izboljšave, ki se jih nekdo loti, da bi dosegel svoj osebni naĉrt kariere. 
Uresniĉevanje kariere je bodisi uresniĉevanje kariere, ki jo je oblikoval posameznik (vizije 
ali ciljev), rezultat organizacijskega naĉrtovanja ali pa uskladitve med posameznikovim 
rezultatom oblikovanja kariere in organizacijskimi prizadevanji« (Lipiĉ v: Breĉko, 2006, str. 
36). 
 
Karierno sidro je tisto, kar posameznika vleĉe v doloĉen poklic in pomeni tisti naĉin 
njegovega razmišljanja in sistema vrednot, ki se mu ne bi nikoli odpovedal. Schein, ki je 
ta pojem uvedel, je ugotovil, da posameznik razvije povsem trdno karierno sidro v 
pribliţno 10-letnem obdobju delovnih izkušenj, po navadi pa ţe veliko prej. Kasneje se veĉ 
ne spreminja in doloĉa vse prihodnje poklicne izbire (Schein v: Breĉko, 2006, str. 38). 
Karierna sidra so za ljudi pomembna, ker jim omogoĉajo odloĉanje in ravnanje 
brez nepotrebnih poskusov in zmot. Model kariernih sider nam nudi tudi napotke, kako 
motivirati, nagrajevati posameznike, ko enkrat prepoznamo njihovo karierno sidro, ter 
pomaga najti naĉine in primerne oblike napredovanja (Cvetko, 2002, str. 63). 
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2.3 OSNOVNE OBLIKE KARIERE 
 
Tudi pri oblikah kariere naletimo na veĉ razliĉnih delitev. Poznamo tri osnovne vzorce oblik 
kariere, in sicer birokratska, podjetniška in profesionalna. Kasneje sta se uveljavila še 
pojma notranja in zunanja kariera, vse bolj pa se pojavljata pojma horizontalna in 
vertikalna kariera. 
 
BIROKRATSKA, PROFESIONALNA IN PODJETNIŠKA KARIERA 
 
Birokratska kariera: 
 
pri tej obliki kariere gre za napredovanje v hierarhiĉni strukturi organizacije. Organizacije, 
ki razvijajo to obliko kariere, imajo formalno in hierarhiĉno opredeljene poloţaje. Gre za 
formalne premike od ene k drugi delovni nalogi, pri ĉemer gre tudi za spremembo naziva, 
menjavo delovnih skupin, veĉji ugled in veĉjo plaĉo. Ko posameznik doseţe višji poloţaj, 
je deleţen ugodnosti v zvezi s kariero – dobi višja pooblastila, prevzame veĉjo 
odgovornost, ima veĉji vpliv, se dodatno usposablja in izobraţuje, za kar je tudi bolje 
plaĉan. Struktura birokratske kariere je najpogostejša v javni in drţavni upravi – 
napredovanje je zakonsko doloĉeno. V gospodarstvu izgublja priljubljenost in veljavo, 
birokratski naĉin razmišljanja zavira namreĉ inovativnost in onemogoĉa podjetniški razvoj 
(Breĉko, 2006, str. 40). 
 
Profesionalna kariera: 
 
zaznamuje jo predvsem znanje. Pri tej obliki namreĉ ne gre za nove in višje nazive. 
Posameznik lahko dolga leta obdrţi enak naziv in opravlja enako delo – primer zdravniki, 
profesorji, raziskovalci ... To pa ne pomeni, da v profesionalni karieri ni mogoĉe 
napredovati. Napredovanje pomeni prevzeti reševanje veĉjih problemov, kar zahteva še 
veĉ znanja ter spretnosti. Pravzaprav gre za strokovni izziv, pri ĉemer se izkaţe glavni 
kapital posameznika – njegovo znanje in spretnosti. Stagniranje v profesionalni karieri 
pomeni, da posameznik ne more izboljšati spretnosti oziroma znanja. Posamezniki s 
profesionalno kariero so veĉinoma zaposleni v razliĉnih organizacijah, pogosto pa išĉejo 
delo v izobraţevalnih in raziskovalnih institucijah. Logika napredovanja pri profesionalni 
karieri je opredeljena z moţnostjo pridobivanja novega znanja, kar je popolnoma v 
nasprotju z logiko napredovanja pri birokratski obliki kariere (Breĉko, 2006, str. 41). 
 
Podjetniška kariera: 
 
kljuĉni dejavnik napredovanja pri podjetniški karieri je ustvarjanje nove vrednosti – nov 
izdelek, nove storitve, veĉje organizacijske zmogljivosti. Pri podjetniški karieri pomeni 
napredek to, ĉe se podroĉje (posli) razvija in ĉe so sposobni obvladovati tveganje, kar je 
pri podjetniški karieri zelo pomembno. Podjetnik namreĉ lahko tako rekoĉ ĉez noĉ izgubi 
vse, saj ima le to, kar je sam ustvaril. Nagrade pri podjetniški karieri so drugaĉne kot pri 
birokratski in profesionalni. Pri profesionalni je nagrada lahko veĉji ugled, pri birokratski 
varnost zaposlitve, medtem ko so pri podjetniški karieri nagrade nadzor nad lastnim 
delom, moţnost fleksibilnega delovnega tempa in denarne nagrade, ki so povezane z 
doseţki. Posamezniki s podjetniško kariero posegajo po novem znanju takrat, kadar se jim 
zdi, da ga potrebujejo (Breĉko, 2006, str. 42). 
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NOTRANJA IN ZUNANJA KARIERA 
 
Pri razlagi pojma kariera se sreĉujemo še z notranjim in zunanjim vidikom kariere. Schein 
ju je loĉeval takole (Schein v: Cvetko, 2002, str. 47): 
 
Notranja kariera (internal career): 
 
obsega sklop korakov ali stopenj, ki sestavljajo posameznikov lastni koncept napredovanja 
znotraj poklica. 
 
Zunanja kariera (external career): 
 
se nanaša na objektivne kategorije, ki jih druţba in organizacija uporabljajo za oznaĉitev 
napredovanja po lestvici v danem poklicu. Pogled na notranjo in zunanjo kariero izhaja iz 
razliĉnih opredelitev kariere in oţivlja vprašanje tradicionalnih teorij o karieri, iz katerih 
pogosto ni razvidno, ali bi jo naj obravnavali s subjektivnega ali zgolj objektivnega vidika 
(Breĉko, 2006, str. 44). 
 
HORIZONTALNA IN VERTIKALNA KARIERA 
 
Bistvo delitve kariere na horizontalno in vertikalno je v tem, da vsi ne ţelijo napredovati 
na vodstvene pozicije, torej napredovati po vertikalni lestvici. Nekaterim pomeni uspeh in 
napredovanje v karieri razvijanje lastnega strokovnega podroĉja dela ali zamenjava 
vsebine dela ali celo poklica. 
 
Horizontalna kariera: 
 
pomeni premik vstran, zamenjavo poklica v organizaciji ali zunaj nje na pribliţno enaki 
ravni ali pa zamenjavo vsebine dela v poklicu. Gre za nove delovne izzive, drugaĉno vrsto 
dela, drugaĉne sposobnosti, posameznik ostane na pribliţno enakem poloţaju, ne 
spremeni naziva, toda to še ne pomeni, da pri horizontalni karieri napredovanje ni mogoĉe 
(Breĉko, 2006, str. 45). 
 
Vertikalna kariera: 
 
je napredovanje po hierarhiĉni lestvici organizacije oziroma druţbeno priznanih poloţajev 
navzgor. Pomeni vodenje veĉjega števila zaposlenih, veĉjo odgovornost, veĉji ugled in 
vpliv, drugaĉen naziv, praviloma tudi veĉje materialne in druge nagrade. V organizacijah 
je vertikalno napredovanje predvsem to, da se prevzema odgovornost za vodenje veĉjega 
števila zaposlenih, veĉje kapitalske vrednosti ali širše podroĉje dela (Breĉko, 2006, str. 
45). 
 
OSNOVNI TIPI KARIERE IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI PO DRIVERJU1  
 
Stalna kariera: 
 
posameznik se zanjo odloĉi v mladosti in najverjetneje traja vse ţivljenje (na primer 
zdravnik, mizar). Osnovni motiv je potreba po varnosti in redu, obiĉajno poteka brez 
                                                             
1 Konrad, 1996, str. 7. 
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velikih sprememb v vsebini dela, najpogostejša problema sta kritiĉnost zaĉetne izbire in 
spremembe v tehnologiji, zaradi katerih lahko poklic postane zastarel. 
Prehodna kariera:  
 
znaĉilne so pogoste spremembe dela in menjave delovnih mest na pribliţno isti ravni 
zahtevnosti (npr.: igralci). Osnovni motiv je potreba po pestrosti in neodvisnosti. Ta tip 
kariere teţje omogoĉa oblikovanje poklicne identitete. 
 
Linearna kariera:  
 
zanjo se posameznik odloĉa po konĉanem študiju in obiĉajno traja vse ţivljenje (npr.: 
profesor). Omogoĉeno je napredovanje po hierarhiĉni lestvici navzgor. Osnovni motivi so 
potrebe po storilnosti in moĉi. Problemi pri tej obliki nastanejo, ko se pojavijo blokade pri 
prehodu na višja delovna mesta. 
 
Ciklična kariera:  
 
znaĉilni so cikli petih do sedmih let, ko posameznik doseţe plato, menja podroĉje ali 
vsebino dela in zaĉenja znova (npr.: podjetnik). Osnovna motiva sta doseganje uspeha in 
osebnostna rast. 
 
2.4 TEORETIČNI KONCEPTI RAZVOJA KARIERE 
 
2.4.1 STATIČNE TEORIJE RAZVOJA KARIERE 
 
Statiĉne teorije so teorije osebnostnega razvoja in razvoja kariere, ki v sebi nimajo 
vseţivljenjske dinamike in ne upoštevajo vzajemne soodvisnosti ter vplivanja organizacije 
in posameznika. Med te teorije spadajo Parsonova teorija, teorija prilagoditve delu in 
teorija potreb.  
 
Parsonova teorija je teoretiĉni temelj številnim programom zaposlovanja. Parsons je 
eden izmed najstarejših teoretikov o poklicnem in zaposlitvenem svetovanju. V tej teoriji 
je primerjal znaĉilne lastnosti posameznika in pogoje delovnega mesta. Bistveno sporoĉilo 
te teorije je predpostavka, da ima posameznik edinstvene sposobnosti oziroma lastnosti, 
ki se lahko objektivno merijo in se razporejajo z zahtevami pri razliĉnih vrstah dela 
(Cvetko, 2002, str. 21). 
 
Parsons meni, da je za izbiro poklica in odloĉitve v zvezi s kariero treba upoštevati tri 
dejavnike (Parsons v: Breĉko, 2006, str. 49): 
 
1. Poznavanje samega sebe, lastnih sposobnosti in zmoţnosti, interesov na eni in 
lastnih šibkosti na drugi strani; 
2. Poznavanje zahtev dela – posameznih vrst dela in delovnih mest; 
3. Poznavanje pogojev za uspeh pri doloĉeni vrsti dela, prednosti in pomanjkljivosti 
posameznih vrst dela, nadomestil, kompenzacije in priloţnosti za razvoj, razmerij 
med posameznikom in delovnim mestom, predvsem med posameznikovimi 
sposobnostmi in zahtevami delovnega mesta. 
 
Iz teh dejavnikov se je izoblikovala prva teorija o naĉrtovanju kariere, imenovana »trait 
and factor theory«, ki je bila dolgo prevladujoĉa teorija o razvoju kariere (Zunker v: 
Breĉko, 2006, str. 50). 
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Teorija prilagoditve delu govori o tem, da delo ni le opravljanje nalog, ampak tudi vir 
zadovoljstva oziroma nezadovoljstva in drugih psiholoških reakcij, saj vkljuĉuje tudi 
odnose med posamezniki. Najpomembnejše pri tej teoriji, ki se je obdrţala vse do danes, 
je zadovoljstvo pri delu, ki vpliva na prilagoditev delu in s tem tudi na posameznikovo 
uspešnost oziroma neuspešnost (Breĉko, 2006, str. 50). 
 
Teorija potreb je nastala kot kombinacija veĉih dejavnikov: zgodnjih odnosov med 
otroki in starši, izkušenj iz okolja in genetskih znaĉilnosti. Ann Roe meni, da je doloĉitev 
za izbiro poklica odvisna predvsem od tega, kako posameznik zadovoljuje svoje potrebe: z 
osebnimi ali neosebnimi odnosi. Meni namreĉ, da je od tega odvisno, kakšen poklic si bo 
posameznik izbral. V primeru, da je posameznik zadovoljeval svoje potrebe z osebnimi 
odnosi, se bo nagibal predvsem k poklicem, ki temeljijo na komunikaciji, delu z ljudmi. Ĉe 
pa je posameznik zadovoljeval svoje potrebe z neosebnimi odnosi, bo pa tak posameznik 
posegal bolj po tehniĉnih poklicih, pri katerih ni veliko medsebojne komunikacije. 
 
Ta teorija je pozneje bila deleţna veliko kritik, saj se poklic obravnava kot enkraten 
dogodek in ne proces. V zgodnjem otroštvu naj bi se oblikovala temeljna ţivljenjska 
usmeritev k ljudem ali stvarem, odvisno od tega, ĉe je bil otrok deleţen pozornosti svojih 
staršev bolj ali manj. Pozitivna stran te teorije je, da je vpeljala in opozorila na doloĉena 
nagnjenja posameznika, na njegove interese in vrednote (Breĉko, 2006, str. 51). 
 
2.4.2 RAZVOJNE TEORIJE 
 
Razvojne teorije temeljijo na predpostavki, da je karierni razvoj dolgotrajen proces, ki se 
odvija prek celotnega ţivljenjskega obdobja posameznika. Razvoj kariere posameznika je 
stalen in vseţivljenjski proces. V skupino razvojnih teorij se uvršĉajo naslednje: teorija 
zaposlitvenih moţnosti (Ginzbergova teorija), teorija razvoja kariere kot uresniĉevanje 
koncepta o sebi (teorija Donalda Superja), Levinsonova teorija, teorija ţivljenjskih 
dogodkov in teorija spolnih razlik (Cvetko, 2002, str. 22). 
 
Teorija zaposlitvenih moţnosti (Ginzbergova teorija): 
 
to teorijo je pri preuĉevanju zaposlitvenih moţnosti posameznikov, ki so iskali delo, razvil 
Ginzberg. Po tej teoriji gre posameznik, preden se odloĉi za poklic in ga najde, skozi tri 
obdobja: 
 
1. Domišljijsko obdobje: sklada se z obdobjem otroštva do pribliţno 11. leta starosti, 
ko sicer še prevladuje igra, a se ob izteku tega obdobja poĉasi zaĉne usmerjati k 
delu. 
2. Poskusno obdobje: je obdobje zgodnjega odrašĉanja od 11. do 17. leta starosti. 
Mladostnik zaĉne intenzivno odkrivati svoje interese, sposobnosti, oblikujejo se 
prve delovne navade. 
3. Dejansko obdobje: gre za obdobje odrašĉanja od 17. leta do dejanske zaposlitve, 
v katerem poteka obdobje integracije sposobnosti, moţnosti in interesov, 
nadaljnjega razvoja vrednot, natanĉnejše opredelitve poklicne izbire. 
 
Ginzbergova teorija poudarja le prvo poklicno odloĉitev, obravnava predvsem pred razvoj 
kariere ter preuĉuje vplive na prve odloĉitve za izbiro poklica. Ta teorija preveĉ izhaja iz 
objektivnih pogojev dela in ne ceni dovolj ĉloveka ter njegovih sposobnosti. Ginzbergova 
teorija je še zmeraj aktualna, predvsem na podroĉju svetovanja za izbiro poklica, torej v 
šolah in na zavodih za zaposlovanje (Ginzberg v: Breĉko, 2006, str. 52). 
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Teorija razvoja kariere, kot uresničevanje koncepta o sebi (Teorija Donalda 
Superja): 
 
pojmuje karierni razvoj kot uresniĉevanje koncepta o sebi in preizkušanje tega koncepta v 
realnosti. Teorija razlikuje pet obdobij razvoja kariere (Leibowitz, Farren, Kaye v: Cvetko, 
2002, str. 24): 
 
1. Obdobje rasti: traja od rojstva do 14. leta. V tem ĉasu se razvijajo stališĉa, prve 
sposobnosti, oblikujejo se interesi in potrebe po uresniĉevanju koncepta o sebi. Moĉan 
vpliv imajo pomembne osebe, s katerimi se posameznik v tem obdobju identificira. 
 
2. Raziskovalno obdobje: traja od 15. do 24. leta starosti. Oznaĉili bi ga lahko za obdobje 
teţavnosti. Posameznik se namreĉ v tem obdobju teţko odloĉa. Nenehno preizkuša ideale 
o sebi v okolju, pri tem zadrţi tiste vidike podobe o sebi, ki mu prinašajo zadovoljstvo. 
Preizkuša razliĉne vloge odraslih in s tem tudi poklicna nagnjenja, obdobje se zakljuĉi s 
prvo redno zaposlitvijo. 
 
3. Obdobje uveljavljanja: traja od 25. do 44. leta starosti. Znaĉilna za to obdobje je 
posameznikova teţnja, da najde primerno ţivljenjsko delo, da si zagotovi stabilnost in 
napredovanje v njem. Lahko pride tudi do preizkušnje, ko se ĉlovek še premisli in 
spremeni poklic. 
 
4. Vzdrţevalno obdobje: traja od 45. do 64. leta starosti. Tu je pomembna posameznikova 
teţnja, da zadrţi mesto, ki si ga je pridobil v svetu dela. Novi poskusi spremembe poklica 
so redkejši, pogostejša je kontinuiteta v obstojeĉi smeri. 
 
5. Obdobje upadanja: vkljuĉuje ĉas po 65. letu, ko nastopi upokojitev. Kot upokojenci se 
bolje znajdejo tisti, ki so še ob delu razvijali dodatne dejavnosti. 
 
Levinsonova teorija je oblikovana na podlagi kronološke starosti. Ta teorija v ţivljenju 
loĉi tri osnovna obdobja v kariernem razvoju odraslih, in sicer zgodnje, srednje in pozno 
obdobje ter prehodne faze. Naloga posameznika je v osnovnih obdobjih ţivljenja odraslih 
utrditi in izboljšati ţivljenje znotraj tega obdobja. Veĉino ţivljenjskega ĉasa ljudje preţivijo 
v prehodnih fazah. V teh fazah morajo ponovno oceniti poloţaj, kje se nahajajo in 
raziskati moţnosti za spremembe pri sebi in v okolju (Cvetko, 2002, str. 30). 
 
Teorija spolnih razlik ugotavlja, da ţenske vidijo drugaĉne izzive pri razvoju kariere kot 
moški. Pri njih gre za poklicno in druţinsko kariero. V obdobju, ko je nastajala teorija, je 
druţba priĉakovala, da za druţino in otroke s socialnega vidika skrbi ţenska, moški pa jo 
materialno podpira. Tisti, ki so se poglobili v teorijo spolnih razlik, so lahko opazili, da je 
tudi vzgoja otrok in skrb za druţino nekakšna oblika kariere, ki da posebne izkušnje in 
spretnosti, moĉneje razvija doloĉene kompetence, še zlasti samostojnost in, kar je 
najpomembnejše, vse pridobitve te karierne poti so prenosljive tudi v poklicno okolje in 
njihova vrednost v 21. stoletju zelo narašĉa (Breĉko, 2006, str. 57). 
 
Teorija ţivljenjskih dogodkov je ta, da ne omenja vrednot posameznika ali se jih le 
beţno dotakne. Ĉe dva posameznika doţivita enak kljuĉni dogodek, lahko namreĉ enega 
ta dogodek usmeri popolnoma drugam kot drugega, odvisno od tega, kako sta dogodek 
doţivela in kako sta si ga razloţila, saj je to povezano z njunim sistemom vrednot, 
samopodobo in samo konceptom (Sabadin, 2004, str. 18).  
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3 METODOLOGIJA NAČRTOVANJA KARIER 
 
 
Metodologija naĉrtovanja karier vkljuĉuje vse sodelavce in njihove neposredne vodje, 
poslovodno vodstvo podjetja, strokovne delavce v kadrovski sluţbi in izobraţevalnem 
centru podjetja, po potrebi pa se vanjo vkljuĉujejo tudi zunanji strokovni sodelavci. Preko 
metodologije naĉrtovanja karier podjetje sodelavcem pribliţa lastno filozofijo o razvoju 
poklicne poti, o pomenu naĉrtovanja strokovnega razvoja, jim pokaţe, kako naj naĉrtujejo 
svoj razvoj, jih informira o zahtevah in specifiĉnosti delovnih mest in o moţnem 
napredovanju ter jim pomaga pri reševanju problemov povezanih z izvajanjem naĉrtovane 
kariere. Obstaja veĉ metodologij (Rojc, 1992, str. 36). 
 
 
3.1 MANJ IMPROVIZACIJ IN DELA S KADRI »PO POSLUHU« 
 
Sestavni del metodologije naĉrtovanja karier so tudi programi priprav poslovodnih in 
strokovnih nosilcev. Najpogostejši vzroki, da prihaja do odpora proti naĉrtovanju karier, je 
strah in obĉutek, da bo napredovanje ustavilo fleksibilno razporejanje kadrov. Odpor 
lahko priĉakujemo tudi pri zaposlenih. Velika veĉina jih obiĉajno nima dolgoroĉnih osebnih 
delovnih in strokovno razvojnih ciljev, nima namena naĉrtovati prihodnosti. Ob 
pomanjkanju vpogleda v realnost naĉrtovanja se bojijo napaĉne odloĉitve, bojijo se, da bi 
sodelavci njihovo opredeljevanje za naĉrtovanje kariere razumeli kot karieristiĉno 
znaĉajsko potezo. Filozofija novega vodenja kot naĉina spoznavanja sposobnosti in 
sprošĉanja ustvarjalnih lastnosti sodelavcev je realna, ĉe je postavljena na realne podlage 
ĉlovekovega dela. Z uveljavljanjem podjetništva in novih lastninskih razmerij dobiva 
ĉlovek moĉ, da lahko ustvarja po svoji lastni volji, z lastnimi notranjimi pobudami in 
dejanji, kar model samoupravnega socializma ni omogoĉal in je spregledal realne 
materialne vzgibe sprošĉanja ĉlovekove ustvarjalnosti. 
 
Nov stil vodenja zahteva takšen pristop do sodelavcev, da se bo njihova ustvarjalnost 
sprošĉala ob vprašanju, kako delo opravljati bolje, in ne ob razmišljanju, kako si mimo 
ustvarjalnosti pri delu izboriti varen socialno-ekonomski status. 
 
3.2 KAKO MOTIVIRATI IN STIMULIRATI ZA NAČRTOVANJE KARIERE 
 
Temeljni motivacijski dejavniki so: zadovoljstvo z delom in sodelavci, zanesljiv in 
perspektiven trţni poloţaj podjetja ter njegova jasna razvojna usmeritev. Naĉini 
stimuliranja, ki pomagajo pri vkljuĉevanju naĉrtovanja karier, pa so: osebno svetovanje, 
razširitev nalog, rotacija delovnih mest, razširitev odgovornosti, delo pri posebnih 
projektih, predlogi za vkljuĉitev v izobraţevanje doma, v izpopolnjevanju na tujem, 
sprejemanje posebnih pooblastil, kandidiranje za vodstvene in vodilne naloge v podjetju 
ter še vrsta drugih moţnih naĉinov. V nekaterih tujih podjetjih uvajajo uspešno prakso 
internih razpisov delovnih mest, zagotavljajo odprt dostop do vseh vodstvenih ravni ob 
predpostavki, da kandidati ustrezajo zahtevanim kriterijem. 
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4 METODOLOŠKE SMERNICE 
 
 
Sestavni del vsake metodologije naĉrtovanja karier so razliĉni tehniĉno–metodološki 
pripomoĉki oziroma orodja. Sluţila naj bi kandidatom med zaposlenimi, ki ţelijo preveriti 
uspešnost svojega dosedanjega poklicnega razvoja, kot tudi poslovodnim delavcem pri 
ocenjevanju delovne uspešnosti in ugotavljanju poklicnih ţelja ter strokovnih ambicij 
sodelavcev. Naĉrtovanje karier zahteva socialno zapleten in psihološko obĉutljiv pristop k 
ljudem, sodelavcem, zahteva raznovrstne pristope z vidika spodbujanja in motiviranja ljudi 
in presojo moţnosti nadaljnjih poti poklicne kariere (Rojc, 1992, str. 40). 
 
 
4.1 UPOŠTEVANJE, KOMU JE METODOLOŠKO ORODJE NAMENJENO 
 
Metodološka orodja se med seboj razlikujejo. Pomembno je, komu so namenjena. Za 
delavca v proizvodnji, prodaji itd. so drugaĉna metodološka orodja kot pri naĉrtovanju 
poslovodne kariere oziroma vodilnih kadrov podjetja. Upoštevati moramo tudi razliĉnost 
strokovnih predznanj in poti pridobivanja strokovne izobrazbe, dosedanjih zaposlitev ter 
predvsem zahtev delovnih mest in vlog v podjetju (Rojc, 1992, str. 41). 
 
4.2 RAZVIJANJE SVETOVALNEGA DELA 
 
Kadrovska sluţba podjetja naj bi zagotovila primeren prostor, kjer naj bi materiali, kot so 
usmerjevalno in svetovalno gradivo, prospekti, brošure ter druga pomagala za razvoj 
poklicne poti posameznika, skupaj s strokovnjaki pomagali posamezniku pri laţji odloĉitvi 
naĉrtovanja karier. V evropskih deţelah in ZDA takemu prostoru pravijo »assessment 
center«, pri nas bi mu lahko rekli center za naĉrtovanje karier. Gre za kadrovsko razvojno 
strokovno sluţbo z nalogo ugotavljati primernost in sposobnost ter zahtevane lastnosti 
sodelavcev, informirati zaposlene o perspektivnih kadrovskih potrebah podjetja in 
moţnostih izobraţevanja, znati svetovati posamezniku glede naĉrtovanja karier in 
podobno. 
 
Selekcija in izbor ljudi nista veĉ aktualna le ob zapolnitvi razpisanega delovnega mesta, 
ampak sta vse bolj upoštevana pri kadrovanju za dolgoroĉne potrebe podjetja in za 
naloge zaposlenih v prihodnosti (Rojc, 1992, str. 42). 
 
4.3 OCENJEVANJE REZULTATOV USPOSABLJANJA 
 
V centrih, kot so »assessment centri«, naĉrtovalci karier, udeleţenci razliĉnih oblik 
usposabljanja s pomoĉjo posebnih ocenjevalnih lestvic ocenjujejo dodatno pridobljena 
znanja, ocenjujejo doloĉene oblike in metode usposabljanja, ocenjujejo spodbude in nove 
ideje, vrednotijo kakovost izvedbe seminarjev in teĉajev. Zastavljeni kadrovski nadzor bi 
zagotovo obogatil kadrovsko dejavnost tudi v naših podjetjih (Rojc, 1992, str. 45). 
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4.4 IZBOLJŠANJE SISTEMA NAGRAJEVANJA IN NAPREDOVANJA 
 
Ena izmed metodologij boljšega naĉrtovanja karier je iskanje boljših sistemov 
nagrajevanja, odzivnejših na dejanski prispevek posameznika in kakovost njegovega 
znanja, na vlaganja v osebni poklicni razvoj in na inovativnost sodelavcev.  
 
Pri ocenjevanju potencialne zmoţnosti za napredovanje pa je potrebno upoštevati 
»Petrovo naĉelo«, ki pravi, da se dober delavec, kateri avtomatiĉno napreduje, ker se je 
dobro obnesel na niţjem delovnem mestu, lahko na višji ravni izkaţe za neuspešnega 
(Rojc, 1992, str. 46). 
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5 SESTAVINE USTREZNE METODOLOGIJE NAČRTOVANJA 
KARIER 
 
 
Metodološka napotila za konstruiranje najpomembnejših orodij in pripomoĉkov pri 
naĉrtovanju karier so naslednja (Rojc, 1992, str. 47): 
 Ocenjevanje delovne uspešnosti in razvojnih moţnosti, 
 Kadrovska evidenca naĉrtovanja karier. 
 
 
5.1 OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI IN RAZVOJNIH MOŢNOSTI 
 
Pri naĉrtovanju kariere pride pogosto v poštev tudi ocenjevanje primernosti oziroma 
presoja ustreznosti kandidata za predvideni profil zahtev delovnega mesta. Na izbiro 
imamo veĉ razliĉnih metod: od študija primerov (case study), »igranja« vlog do nalog »in 
basket«, pri katerih je treba ustrezno odreagirati v omejenem ĉasu. Te metode se 
uporabljajo predvsem za preverjanje osebnostnih lastnosti v danem poklicu, kot so na 
primer komunikativnost, sposobnost analiziranja in naĉini obnašanja. Pri ocenjevanju 
delovne uspešnosti je drugaĉe, potrebne so ocenjevalne lestvice. 
 
Pri sestavljanju ocenjevalne lestvice moramo izhajati iz zahtevanih in priĉakovanih zahtev 
delovnega mesta. Za primer vzemimo nekaj kriterijev za sestavo ocene delovne 
uspešnosti delavcev, ki opravljajo dela z zahtevnostjo od V. – VII. stopnje strokovne 
izobrazbe: 
 
 dela samostojno, ne potrebuje dodatnih navodil, 
 izstopa po kakovosti dela, ne potrebuje posebne kontrole, 
 je prodoren pri uresniĉevanju dogovorjenih nalog in svojih idej, 
 ob novem problemu se hitro znajde, 
 sodelavce zna pritegniti k skupnemu delu,  
 išĉe pota in naĉine strokovnega izpopolnjevanja … 
 
Pri ocenjevanju uspešnosti dela menedţerja ni mogoĉe mimo kriterijev, kot so: 
 
 pripravljenost sprejemanja odgovornosti, 
 sposobnost vodenja ljudi, 
 sposobnost uveljavljanja lastnih stališĉ in mnenj, 
 sposobnost sprejemanja odloĉitev, 
 sposobnost naĉrtovanja dela sodelavcev, 
 pripravljenost informiranja navzgor in navzdol, 
 skrb za strokovni in osebni razvoj sodelavcev, 
 sposobnost biti »trener« v lastnem podjetju, 
 sposobnost pogleda v prihodnost. 
 
Vsebino teh in podobnih kriterijev lahko v podjetju poljubno oblikujemo in jim dodamo še 
kriterije, za katere menimo, da so pomembni za profil uspešnega menedţerja. 
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5.2 KADROVSKA EVIDENCA NAČRTOVANJA KARIER 
 
Namen kadrovske evidence naĉrtovanja karier je omogoĉati aţurni vpogled poslovodnih 
delavcev in kadrovske sluţbe podjetja v pretekli razvoj poklicne poti sodelavcev in v 
naĉrtovano fazo njihove kariere. Uporaba te evidence zahteva zaradi narave nekaterih 
osebnih podatkov primeren profesionalni odnos oziroma reţim zaupnosti. Poleg 
standardnih in kadrovskih podatkov vsebuje še podatke, ki so podlaga naĉrtovanja karier. 
To so: pregled dosedanjih zaposlitev, dosedanjega izobraţevanja, napredovanj, priznanj 
za inovacije ali koristne predloge, pregled dosedanjih predlogov neposrednih vodij glede 
razvojne poti in vpogled v trenutno stanje dogovorjene faze izvajanja naĉrtovane kariere. 
 
V Zahodni Evropi med metodološka orodja spadata tudi »Model kadrovskega marketinga« 
in »Ţenska v menedţmentu«.  
 
Pri prvem gre za obdelavo naĉinov pridobivanja novih menedţerjev na podlagi ustvarjanja 
»dobrega glasu« o lastni firmi. Podjetje se razširja na fakultete, podpira doloĉene 
diplomske naloge, omogoĉa razne storitve svojih laboratorijev, nudi delovno in 
raziskovalno prakso v podjetju, daje štipendije in nagrade.  
 
Pri drugem metodološkem orodju »Ţenska v menedţmentu« pa gre za specifiĉno 
naĉrtovanje kariere z upoštevanjem specifiĉnosti ţivljenja in dela ţensk in 
odstranjevanjem ovir, ki so jih doslej odvraĉale od menedţerskega dela. V tem programu 
ponujajo sodelavkam obnavljanje potrebnih strokovnih znanj, seznanjanje s 
spremembami podjetja v obdobju njihove odsotnosti zaradi materinstva in z moţnostmi 
njihovega vkljuĉevanja na delovna mesta s poslovodnimi kompetencami. 
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6 EMPIRIČNI DEL – ŠTUDIJA PRIMERA 
 
 
6.1 CILJ IN NAMEN RAZISKAVE 
 
Cilj diplomskega dela je, da s pomoĉjo raziskav, empiriĉnega dela, ugotovim, kako mladi 
vplivajo in ĉe sploh vplivajo na razvoj kariere. Ĉedalje veĉ je mladih, ki doštudirajo in ne 
dobijo zaposlitve. Tako naĉrtovanje kariere ne predstavlja le izobraţevanje. Naĉrtovanje 
kariere predstavlja, kako se posameznik znajde v današnjem svetu. Z vstopom v Evropsko 
unijo so mladim poti odprte, vendar se morajo zavedati tega, da so poti odprte tudi 
drugim študentom iz drugih drţav ĉlanic. Zato se naĉela, da imamo ob koncu študija 
zagotovljeno sluţbo, ne moremo drţati. Vedno veĉ je izobraţenih ljudi in vse preveĉ 
konkurence na trgu dela. Mladi morajo doumeti, da morajo študirati z namenom, da 
ustvarijo nova delovna mesta in ne da bodisi zapolnijo delovna mesta bodisi pristanejo na 
Zavodu za zaposlovanje, kjer se iz njihove izobrazbe norĉujejo, jo izpodbijajo, ji namenijo 
le vir preţivetja.  
 
V Sloveniji je preveĉ smeri na fakultetah, za katere ni delovnega mesta.  
 
6.2 METODOLOGIJA 
 
VRSTA RAZISKAVE 
 
Raziskava je empiriĉna (zbrano in analizirano je novo izkustveno gradivo, vezano na 
izbrani problem), kvantitativna (zbrani so številĉni podatki, ki se nanašajo na raziskovalni 
pojav) in deskriptivna (opisana je kakovost ţivljenja mladih in njihovega osebnega 
mišljenja o naĉrtovanju kariere). 
 
MERSKI INSTRUMENT 
 
Kot merski instrument sem izbral anketni vprašalnik sestavljen iz 12-ih vprašanj. 
Vprašanja so veĉinoma zaprtega tipa, s podanimi moţnimi odgovori, nekaj jih je tudi 
odprtega tipa, in sicer pod izbiro drugo. V anketnem vprašalniku se pojavljajo alternativna 
vprašanja (na primer: da, ne) in izbirna vprašanja, pri katerih se je potrebno odloĉiti za 
posamezniku najbolj ustrezajoĉo trditev. Za eno vprašanje, ki ima  veĉ podvprašanj, sem 
uporabil ocenjevalno lestvico (od 1 do 5), pri ĉemer 1 pomeni, da sploh ne prispeva, 5 pa, 
da veliko prispeva. Anketni vprašalnik je bil anonimen. 
 
POPULACIJA 
 
V raziskavo sem vkljuĉil predvsem mlado populacijo ljudi. Mladi, ki se bodisi vpisujejo na 
izbrane fakultete bodisi jih zakljuĉujejo. Zajetih je bilo 141 anketirancev, od tega je bilo 21 
dijakov iz Gimnazije Murska Sobota, preostali pa so bili študentje druţboslovnih in 
naravoslovno-tehniĉnih fakultet. Tako populacijo ljudi sem izbral z namenom, da 
ugotovim, kako razliĉna izobrazba mladih vpliva na njihovo mišljenje o naĉrtovanju 
kariere. 
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ZBIRANJE PODATKOV 
 
Raziskavo sem opravil s pomoĉjo anketnih vprašalnikov v pisni in elektronski obliki. 
Pripravil sem jo s pomoĉjo mentorja dr. Janeza Stareta v mesecu maju 2011. Pisne 
vprašalnike sem osebno razdelil med dijake murskosoboške gimnazije, pri ĉemer se je 
pozitivno odzvala le majhna skupina dijakov. Preostale ankete v elektronski obliki sem s 
pomoĉjo skupnih elektronskih naslovov fakultet razposlal po razliĉnih fakultetah. 
Elektronski naĉin pridobivanja podatkov mi je omogoĉil, da sem lahko raziskavo pozitivno 
izpeljal. Rezultate anket sem dobival neposredno na osebni elektronski naslov. 
 
OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 
 
Zbrane podatke sem obdelal najprej roĉno, nato pa sem jih vnesel v raĉunalnik. Pri tem 
sem si pomagal s programom Microsoft Excel, s katerim sem podatke obdelal ter jih 
ponazoril z grafi in tabelami. Podatke sem interpretiral. Za vsako vprašanje sem naredil 
tabelo, pri nekaterih pa  zaradi laţje preglednosti še grafikone.   
 
6.3 REZULTATI RAZISKAVE 
 
V raziskavo sem vkljuĉil študente in maturante. Študenti so bili tako iz druţboslovnih 
fakultet kakor tudi iz naravoslovno-tehniških. Iz druţboslovnih fakultet so sodelovali 
študentje iz Filozofske fakultete Maribor in študentje iz Fakultete za upravo. Vseh 
druţboslovnih študentov je bilo 62. Od tega je bilo 66 % anketirancev ţenskega spola in 
34 % moškega spola. Iz naravoslovno-tehniških fakultet so sodelovali študentje iz sledeĉih 
fakultet: Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za farmacijo in Fakulteta za agronomijo. Vseh 
skupaj je bilo 58, od tega je bilo 22 % moških anketirancev in 78 % ţenskih anketirank. 
Študente naravoslovno-tehniških fakultet sem izbral predvsem z namenom, da dobim 
rezultate iz dveh razliĉnih podroĉij študija. V raziskavo sem vkljuĉil tudi maturante iz 
Gimnazije Murska Sobota, saj so ti na pomembni ţivljenjski prelomnici, ko se odloĉajo o 
nadaljnjem izobraţevanju, ki bo vplivalo na njihovo kariero. Vseh maturantov je bilo 21, 
od tega je bilo 29 % moškega spola in 71 % ţenskega spola. Tabela 2 prikazuje, da je v 
raziskavi sodelovalo skupaj 141 anketirancev. V anketno raziskavo bi vkljuĉil veĉ mladih, 
vendar ţal mladi si ne vzamejo pet, deset minut ĉasa, da bi izpolnili vprašalnik in se s tem 
tudi ĉesa novega nauĉili. 
 
Tabela 2: Struktura anketirancev glede na spol 
 
SPOL N % 
moški 40 28 
ţenski 101 72 
 
Vir: lasten 
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Za populacijo sem izbral veĉinoma mlado generacijo ljudi. Druţboslovnih študentov starih 
do 20 let starosti je bilo 11 %, preostalih 89 % je bilo nad 21 let in do 30 let starosti. Pri 
naravoslovno-tehniških fakultetah so prevladovali študentje stari od 21 do 30 let, kar 97 
%, le 3 % jih je bilo starih manj kot 21 let. Pri maturantih iz gimnazije Murska Sobota so 
bili vsi anketiranci stari do 20 let. Tabela 3 prikazuje starostno strukturo vseh anketiranih. 
 
Tabela 3: Struktura druţboslovnih študentov glede na starost 
 
STAROST N % 
do 20 let 30 21 
od 21 do 30 let 111 79 
 
Vir: lasten 
 
Tabela 4 prikazuje trenutno izobrazbo anketirancev. 
 
Tabela 4: Struktura anketirancev glede na njihovo trenutno izobrazbo 
 
IZOBRAZBA N % 
osnovna šola  21 15 
srednja poklicna šola  16 11 
srednja šola 88 63 
višja ali visoka strokovna šola 7 5 
univerzitetna izobrazba 9 6 
 
Vir: lasten 
 
Veĉina anketirancev druţboslovnih fakultet ima srednješolsko izobrazbo, 68 %, nato 
sledijo druţboslovni študentje s srednjo poklicno izobrazbo, 16 %, nekaj pa je tudi takih, 
ki imajo ţe dokonĉano fakulteto in nadaljujejo z magisterijem, 11 %. Pri naravoslovno-
tehniških študentih prevladujejo študentje s srednješolsko izobrazbo, teh je 79 %, sledijo 
študentje s srednjo poklicno izobrazbo, teh je 10 %, 7 % jih ima višjo ali visokošolsko 
izobrazbo in 4 % naravoslovno-tehniških študentov ima univerzitetno izobrazbo. Pri 
maturantih so imeli vsi anketiranci osnovnošolsko izobrazbo. Opazimo lahko, da je veĉina 
anketirancev imela srednješolsko izobrazbo. 
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Grafikon 1: Struktura anketirancev glede na njihovo trenutno izobrazbo 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Tabela 5 nazorno prikazuje, na kaj pojem kariera asociira anketirance. Pri tem vprašanju 
me je zanimalo, kakšne so asociacije anketirancev ob pojmu kariera. Podal sem predvsem 
vsakdanje moţne odgovore, na katere sem s pomoĉjo literature pomislil sam. Med 
prebiranjem literature je bila ob pojmu kariera veĉkrat omenjena tudi druţina, zato me je 
zanimalo, kaj o tem mislijo anketiranci.  
 
Tabela 5: Pojem kariera - asociacije anketirancev 
 
 N % 
denar 16 9 
izobraţevanje 21 12 
druţina 2 1 
posel 39 23 
sluţba 61 36 
drugo 32 19 
 
Vir: lasten 
 
Kar 45 % vprašanih druţboslovnih študentov pomisli ob pojmu kariera na sluţbo. Sledijo 
jim tisti, ki dajejo prednost poslu, 33 %. Le 2 % študentov, natanĉneje en študent, se ob 
pojmu kariera spomni na druţino. Pod drugo so študentje druţboslovnih fakultet navajali 
uspeh. Opazimo lahko, da je sluţba tista, ki druţboslovne študente asociira na kariero. Da 
tudi študentje naravoslovno-tehniških fakultet ob pojmu kariera pomislijo predvsem na 
sluţbo, nam pove podatek, kjer je 48 % obkroţilo odgovor »sluţba«. Na drugem mestu so  
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naravoslovno-tehniški študentje 24 %, ki jih kariera asociira na posel, razmeroma enak 
deleţ pa je takih, ki jih kariera asociira na izobraţevanje in denar.  
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Najmanjši odstotek naravoslovno-tehniških študentov ob pojmu kariera pomisli na 
druţino, 2 %. Pod drugo so ti študentje navajali uspeh.  
 
Opazimo lahko, da podobno kot druţboslovni študentje tudi študentje naravoslovno-
tehniških fakultet ob pojmu kariera pomislijo predvsem na sluţbo. To lahko komentiram 
tako, kot da mladi preden gredo študirat veĉinoma ne razmišljajo o sluţbah, razmišljajo 
predvsem o izobraţevanju. Ko pa so tik pred diplomo, zaĉnejo kariero graditi na podlagi 
sluţb. Sprašujejo se, kje bodo zaposleni, kdo jih bo zaposlil, veĉina jih ne razmišlja v 
smeri ustvariti osebno kariero v smislu ustanoviti podjetje, prevladuje predvsem 
miselnost, kdo nas bo zaposlil. 
 
Najveĉ maturantov ob pojmu kariera pomisli na izobraţevanje (33 %). Za pojem denar se 
je odloĉilo 24 % maturantov in enako odstotkov za pojem sluţba. Nadaljnjih 19 % je 
namenilo najveĉjo pozornost pojmu posel. Za druţino se ni odloĉil nihĉe. Opazimo lahko, 
da so maturanti za razliko od študentov ob pojmu kariera pomislili na izobraţevanje. Ta 
podatek nam pove, da se maturanti o svojem naĉrtovanju kariere še odloĉajo in se pri 
tem predvsem sklicujejo na izobraţevanje. Z njim hoĉejo spoznati svojo kariero. Grafikon 
2 prikazuje podatke vseh anketirancev, na kaj pomislijo ob pojmu kariera. Podatki so 
podani v odstotkih. 
 
Grafikon 2: Pojem kariera - asociacije anketirancev 
 
 
Vir: lasten 
 
Z vprašanjem »Kdaj so se anketiranci prviĉ sreĉali s pojmom kariera?« sem hotel 
ugotoviti, kako in kdaj so anketiranci vstopili v stik s kariero. Pri naĉrtovanju kariere je 
dejavnik ĉas zelo pomemben, saj se ţe z vpisom v srednjo šolo mladi odloĉamo za svojo 
kariero. Rezultati so vidni v tabeli 6. 
 
Tabela 6: Prvo srečanje anketirancev s pojmom kariera 
 
 N % 
v osnovni šoli 94 66 
v srednji šoli 42 30 
na fakulteti 4 3 
nisem se še sreĉal 1 1 
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Vir: lasten 
55 % študentov druţboslovnih fakultet se je s pojmom kariera sreĉala ţe v osnovni šoli. 
En študent se s pojmom kariera še ni sreĉal. Veliko druţboslovnih študentov, to je 39 %, 
je bilo takih, ki so se s pojmom kariera sreĉali v srednji šoli. Opazimo lahko, da so se 
študentje s pojmom sreĉali ţe zelo zgodaj, veĉina ţe v osnovni šoli. 
 
S pojmom kariera so se sreĉali vsi naravoslovno-tehniški študentje. Prevladuje deleţ tistih, 
ki so se z njim sreĉali ţe v osnovni šoli, 72 %. Ta podatek je za naĉrtovanje kariere zelo 
pozitiven, kajti mladi, ki se odloĉajo za kariero, so po navadi v ţivljenju uspešni. Pri 
maturantih se je 86 % anketirancev sreĉalo s pojmom kariera ţe v osnovni šoli. Preostalih 
14 % jih je pojem kariera prviĉ zasledilo v srednji šoli. 
 
Ti podatki nam kaţejo, da so se anketiranci dokaj hitro seznanili s pojmom kariera. Ta 
rezultat zavrţe hipotezo, ki pravi, da se mladi v Sloveniji prepozno sreĉajo s pojmom 
kariera. Podatek, da se je veĉina mladih ţe sreĉala s pojmom kariera, me je presenetil. 
Hkrati pa sem opazil, da se je veliko mladih sreĉalo s kariero ţe v osnovni šoli. Ta podatek 
me privede do spoznanja, da kljub temu, da se mladi s pojmom kariera sreĉajo ţe zelo 
zgodaj, se jih veĉina odloĉi za nadaljnjo izobraţevanje, predvsem študij, ĉeprav bi mogoĉe 
eni bili boljši v teţkih poklicih, ki jih ĉedalje bolj primanjkuje. 
 
Grafikon 3: Prvo srečanje anketirancev s pojmom kariera 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Tabela 7 prikazuje dejavnike, na podlagi katerih so se anketiranci odloĉali, da se vpišejo 
na izbrano fakulteto. Tu me je zanimalo predvsem, kakšno vlogo med anketiranci igra 
lasten interes, ki sem ga med moţnimi odgovori namenoma izpustil. Našteti dejavniki, ţe 
iz teoretiĉnega dela, ki sem ga navedel na zaĉetku, je razvidno, da imajo veliko vlogo pri 
naĉrtovanju kariere. S tem, ko nekdo vpliva na izbiro fakultete, ĉloveku omejuje in hkrati 
zmanjšuje moţnosti za naĉrtovanje osebne kariere. S tem vprašanjem sem dobil odgovor 
na drugo postavljeno hipotezo (H2), ki pravi, da se mladi vpisujejo predvsem na fakultete, 
ki jim omogoĉajo veĉjo moţnost zaposlitve in ne zaradi lastnih interesov.  
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Tabela 7: Dejavniki vpliva na vpis anketirancev  
 
 N % 
uspeh v srednji šoli  36 26 
mnenje staršev, prijateljev, znancev 20 14 
ţelja staršev 0 0 
kraj študija 1 1 
stroški študija 1 1 
veĉja moţnost zaposlitve 49 36 
drugo 34 24 
 
Vir: lasten 
 
Podatki kaţejo, da se je veĉina druţboslovnih študentov na izbrano fakulteto vpisala 
zaradi uspeha v srednji šoli, 35 %. 27 % se jih je pri izbiri fakultete odloĉilo na podlagi 
veĉje moţnosti zaposlitve in ne iz lastnih interesov. 24 % druţboslovnih študentov pa se 
je za svojo fakulteto odloĉilo zaradi mnenja drugih, kot so starši, prijatelji in znanci. Pod 
drugo so druţboslovni študentje navajali lastni interes; neuspeh na drugi fakulteti; širok 
spekter znanja in podroĉja, ki jih študij zajema. Opazimo lahko, da se je razmeroma 
majhen deleţ druţboslovnih študentov vpisal na izbrano fakulteto zaradi lastnih interesov. 
Ta podatek je za naĉrtovanje kariere zelo sporen, saj izbira fakultete, ki nam jo izberejo 
drugi, oziroma, ki jo izberemo z namenom, da bomo pozneje dobili zaposlitev, prej ali slej 
pri našem naĉrtovanju kariere vzbudi dvome. Zaĉnemo se zavedati, da z izbrano kariero 
nismo zadovoljni in pojavljati se zaĉnejo problemi. 
 
Študentje naravoslovno-tehniških fakultet so pri tem vprašanju v ospredje postavili 
»drugo«, 48 %. Navajali so lastni interes. Sledijo jim študentje, ki so se na izbrano 
fakulteto vpisali zaradi veĉje moţnosti zaposlitve, 29 %. Nihĉe od naravoslovno-tehniških 
študentov se na izbrano fakulteto ni vpisal zaradi ţelje staršev, kraja študija ali stroškov 
študija. V anketni raziskavi je tudi nekaj takih, ki so se na naravoslovno-tehniški študij 
vpisali zaradi uspeha v srednji šoli, 16 %. Rezultati kaţejo, da pri naravoslovno-tehniških 
fakultetah prevladujejo študentje, ki so se na izbrano fakulteto vpisali zaradi lastnih 
interesov. Ta podatek je za naĉrtovanje kariere zelo pozitiven, saj si posamezniki, ki se 
vpisujejo na fakultete iz lastnih interesov, verjetno naĉrtujejo kariero sami. Znano je, da 
študentje, ki študirajo tisto, kar jih veseli, prej diplomirajo kot tisti, ki jih vpisani študij ne 
veseli. 
 
Dejavnik »Veĉja moţnost zaposlitve« je tisti, ki je pri maturantih, ki se vkljuĉujejo v nov 
proces izobraţevanja, najbolj vplival na izbiro fakultete. Zanj se je odloĉilo 58 % 
anketiranih. Za 19 % maturantov je bil najpomembnejši uspeh v srednji šoli, prav tako se 
je 19 % anketirancev odloĉilo za drugo. Pod to moţnost so vsi navajali svoj lastni interes. 
Najmanj maturantov, to je 4 %, se je za izbiro fakultete odloĉilo na podlagi mnenja 
staršev, prijateljev in znancev. Opazimo lahko, da se je veĉina maturantov vpisala na 
izbrano fakulteto zaradi veĉje moţnosti zaposlitve,  
 
Ĉe povzamemo vse rezultate raziskave, ugotovimo, da je hipoteza 2, ki pravi, da se mladi 
vpisujejo predvsem na fakultete, ki jim omogoĉajo veĉjo moţnost zaposlitve in ne zaradi 
lastnih interesov, pravilna, saj je kar 36 % anketirancev obkroţilo ta dejavnik. 
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Grafikon 4: Dejavniki vpliva na vpis druţboslovnih študentov 
 
 
Vir: lasten 
 
Tabela 8 prikazuje, kakšnega mnenja so anketiranci glede poznavanja njihovih 
sposobnosti, znanj in vešĉin. 52 % druţboslovnih študentov meni, da dobro poznajo svoje 
sposobnosti, znanje in vešĉine, 43 % jih to pozna le delno, 5 % pa je takih, ki svojih 
sposobnosti, znanj in vešĉin ne poznajo dobro. 
 
Velik odstotek (62 %) študentov naravoslovno-tehniških fakultet meni, da dobro poznajo 
svoje sposobnosti, znanje in vešĉine. 36 % jih to pozna le delno in 2 % naravoslovno-
tehniških študentov svojih sposobnosti, znanj in vešĉin ne pozna. 
 
43 % anketiranih maturantov meni, da dobro poznajo svoje sposobnosti, znanje in 
vešĉine. 57 % jih meni, da poznajo svoje lastnosti le delno. Vsak izmed anketiranih 
maturantov pa pozna svoje znanje, sposobnosti in vešĉine. 
 
To vprašanje sem vkljuĉil v raziskavo zato, ker sem hotel na podlagi hipoteze 3 ugotoviti, 
ali imam prav. Tretja hipoteza temelji na tem, da veĉina mladih ne pozna svojih 
sposobnosti, znanj in vešĉin. Rezultati ankete hipoteze ne potrjujejo, saj velika veĉina 
vprašanih (55 %) dobro pozna svoje sposobnosti, znanja in vešĉine in 42 % jih delno 
pozna.  
 
Tabela 8: Poznavanje sposobnosti, znanj in veščin anketirancev 
 
 N % 
da  77 55 
delno 60 42 
ne 4 3 
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Vir: lasten 
 
Naĉini prepoznavanja lastnih sposobnosti, znanj in vešĉin so za posameznika zelo 
pomembni in šele na podlagi njih bi se praviloma moral posameznik odloĉati o 
naĉrtovanju kariere. Tabela 9 prikazuje, katerih naĉinov za prepoznavanje so se najbolj 
posluţevali anketiranci. 
 
Tabela 9: Prepoznavanje sposobnosti, znanja in veščin anketirancev 
 
 N % 
s pomoĉjo humanitarnim organizacijam 3 2 
s sodelovanjem v društvih, klubih  58 42 
s pedagoško pomoĉjo 15 11 
z razliĉnimi testi in preverjanji 45 33 
jih ne prepoznam  11 8 
s strokovno pomoĉjo v zavodih za zaposlene 3 2 
drugo 2 2 
 
Vir: lasten 
 
Pri naĉrtovanju kariere moramo spoznati samega sebe. Šele, ko vemo, kaj smo, bomo 
svojo kariero uspešno naĉrtovali. Naĉinov za prepoznavanje naših sposobnosti, znanj in 
vešĉin je veliko. Grafikon 5 prikazuje, na kakšne naĉine prepoznavajo svoje sposobnosti, 
znanje in vešĉine anketiranci. 
 
Veĉina (51 %) anketiranih študentov druţboslovnih fakultet prepoznavajo svoje 
sposobnosti, znanja in vešĉine s pomoĉjo sodelovanja v raznih društvih in klubih. 24 % jih 
svoje lastnosti prepoznava s pomoĉjo razliĉnih testov in preverjanj. 2 % anketiranih svojih 
sposobnosti, znanj in vešĉin ne prepoznajo. Pod drugo so študentje druţboslovnih fakultet 
navajali samoiniciativnost – citiram: »Sproti, glede na doloĉene izzive, opazujem 
reakcijo.«  
 
Opazimo lahko, da so študentje druţboslovnih fakultet kar aktivni, vendar še vedno se jih 
le majhen deleţ posluţuje strokovnih znanj za ugotavljanje svojih sposobnosti, znanj in 
vešĉin. 
 
Razmeroma velik odstotek, 41 %, naravoslovno-tehniških študentov je na vprašanje »Na 
kakšen naĉin prepoznajo svoje sposobnosti, znanje in vešĉine?« odgovorilo, da s pomoĉjo 
sodelovanja v razliĉnih društvih, klubih. 26 % anketiranih jih svoje sposobnosti, znanje in 
vešĉine prepoznava na podlagi razliĉnih testov in preverjanj. Pod drugo so študentje 
naravoslovno-tehniških fakultet navajali samokritiĉnost, študij medosebne relacije in med 
študijem. Opazimo lahko, da podobno kot študentje druţboslovnih fakultet, tudi študentje 
naravoslovno-tehniških fakultet prepoznavajo svoje sposobnosti, znanja in vešĉine preko 
sodelovanj v društvih in klubih. 
 
Kar 63 % maturantov pa jih svoje sposobnosti, znanje in vešĉine prepoznava preko 
razliĉnih testov in preverjanj. Nadaljnjih 8 % je svoje sposobnosti prepoznalo s 
sodelovanjem v razliĉnih društvih in klubih. Popolnoma enak deleţ maturantov, to je 4 %, 
je svoje sposobnosti prepoznalo s strokovno pomoĉjo v zavodih za zaposlovanje, s 
pomoĉjo humanitarnim organizacijam, s pedagoško pomoĉjo. Enak deleţ jih svojih 
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sposobnosti ni prepoznalo. 13 % anketiranih maturantov je pod »drugo« navajalo: 
introspekcijo, uspehe na posameznih podroĉjih: »Vsak je sposoben vsega, samo voljo in 
moĉ mora imeti.« 
 
Grafikon 5: Prepoznavanje sposobnosti, znanja in veščin anketirancev 
 
 
 
Vir: lasten 
 
Pri doseganju ciljev je prvi korak zavedanje, kaj ţelimo doseĉi. Sam sem hotel v raziskavi 
ugotoviti, kako zastavljene cilje dosegajo anketiranci. Tabela 10 prikazuje rezultate 
anketirancev pri doseganju zastavljenih ciljev. 
 
Tabela 10: Doseganje ciljev anketirancev 
 
 N % 
cilj bom zlahka dosegel 45 32 
cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev 36 25 
cilj bo teţko doseĉi 59 42 
zastavljeni cilj je previsok in ga opustim 1 1 
 
Vir: lasten 
 
Velik deleţ, kar 42 % anketiranih študentov druţboslovnih fakultet meni, da bodo 
zastavljeni cilj teţko dosegli. Le 29 % anketiranih meni, da so cilj sposobni zlahka doseĉi. 
Opazimo lahko, da se druţboslovni študentje pri naĉrtovanju njihovih ciljev nagibajo 
predvsem k temu, da jim bodo pri zastavljenem cilju pomagali predvsem drugi. Ta 
podatek nam pove, da druţboslovni študentje nimajo zastavljenih visokih ciljev. Imajo 
ţeljo po lastni karieri, vendar stremijo predvsem k temu, da bo njihovo kariero naĉrtoval 
nekdo drug. 
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Natanko 40 % študentov iz naravoslovno-tehniških fakultet meni, da bodo zastavljeni cilj 
zlahka dosegli. Kljub temu je še vedno velik odstotek tistih, ki menijo, da bo cilj teţko 
doseĉi, 34 %. Opazimo lahko, da pri naravoslovno-tehniških študentih prevladujejo 
študentje, ki bodo svoj zastavljeni cilj zlahka dosegli. Ta podatek nam pove, da se 
študentje naravoslovno-tehniških fakultet zavedajo svojega zastavljenega cilja. Vpis na 
izbrano fakulteto je pot do cilja. 
 
62 % maturantov iz Gimnazije Murska Sobota meni, da bodo zastavljeni cilj teţko dosegli. 
Popolnoma enak deleţ maturantov, to je 19 %, meni, da bo cilj zlahka doseglo oziroma 
jim bo to uspelo le s pomoĉjo prijateljev in znancev. Za nobenega od anketiranih noben 
zastavljen cilj ni previsok. Opazimo lahko, da veĉina maturantov, ki se šele vkljuĉujejo v 
proces študija, meni, da bo cilj teţko doseĉi. 
 
 Grafikon 6: Doseganje ciljev anketirancev 
 
 
 
Vir: lasten 
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Tabela 11 prikazuje, ali anketiranci razmišljajo o naĉrtovanju svoje kariere. Rezultati 
kaţejo, da velik deleţ, kar 76 % anketiranih druţboslovnih študentov ţe razmišlja o 
naĉrtovanju svoje kariere, da je 72 % študentov naravoslovno-tehniških fakultet ţe 
razmišljalo ali še razmišlja o naĉrtovanju kariere in da le 10 % anketiranih maturantov ni 
nikoli razmišljalo o naĉrtovanju kariere, medtem ko je 90 % maturantov ţe razmišljalo o 
tem. 
 
Na podlagi rezultatov o naĉrtovanju kariere anketirancev je mogoĉe domnevati, da tisti 
študentje, ki o naĉrtovanju kariere še niso razmišljali (24 %), izraz kariera verjetno še 
vedno jemljejo kot nekaj negativnega; da naĉrtovanje kariere še vedno velja le za tiste 
posameznike, ki imajo visoke ambicije; da naĉrtovanje ni širše oziroma splošno znan 
pojav; da je bila zaposlitev v prejšnji druţbeni ureditvi laţje dosegljiva, predvsem pa jo je 
bilo laţje obdrţati ter dela in naloge opravljati v vseh stopnjah delovne kariere na enak 
naĉin, brez potrebnih sprememb, usposabljanja ali prekvalifikacij, tako kot to velja za 
današnje nestabilno okolje, s katerim se sreĉuje veĉina organizacij, predvsem pa mladi; 
da si mladi relativno pozno priĉnejo naĉrtovati kariero in le temu posveĉajo premalo 
pozornosti; da imajo mladi v ĉasu študija relativno malo stikov z organizacijami oziroma 
ţelijo najprej konĉati fakulteto; da mladi, ki obiskujejo srednjo šolo, o naĉrtovanju kariere 
sploh ne razmišljajo; da posamezniki v zasebnem sektorju ne razmišljajo o naĉrtovanju 
kariere, saj je le ta ţe usmerjena s strani organizacije oziroma panoge, v kateri so 
zaposleni, pri ĉemer pa nimajo prav veliko vpliva. 
 
Tabela 11: Načrtovanje kariere anketirancev 
 
 N % 
da 47 76 
ne 15 24 
 
Vir: lasten 
 
Pri vprašanju »Kako anketiranci prispevajo k razvoju njihove kariere?« so anketiranci s 
pomoĉjo lestvice ocenjevali njihov prispevek k razvoju lastne kariere. Ocenjevalna lestvica 
je bila sestavljena iz številk od 1 do 5, pri ĉemer je 1 pomenilo, da navedeni dejavnik 
sploh ne prispeva, in 5, da zelo veliko prispeva. V tabeli 12, ki je prikazana spodaj, je 
razvidna povpreĉna ocena anketirancev. Študentje druţboslovnih fakultet so ocenili (s 
povpreĉno oceno 4), da z izobraţevanjem najbolj prispevajo k razvoju svoje kariere. 
Najmanjši vpliv na prispevek k razvoju njihove kariere pa ima stalno delo. To, da veĉina 
druţboslovnih študentov prispeva k razvoju svoje kariere z izobraţevanjem, je zelo 
pozitiven podatek. Vendar podatki kaţejo, da je najveĉ nezaposlenih študentov 
diplomantov iz druţboslovnih fakultet, kar pomeni, da je povpraševanje po druţboslovnem 
kadru v Sloveniji zelo majhno. D. Verša opozarja, da je bilo na Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje leta 2003 prijavljeno najveĉ ekonomistov, druţboslovcev, pravnikov ter 
tudi vzgojiteljev (Verša in Spruk 2004). Študentje druţboslovnih fakultet bi se morali 
posluţevati tudi drugih metod razvijanja kariere. 
 
Naravoslovno-tehniški študentje so ocenili (s povpreĉno oceno 4,4), da z izobraţevanjem  
najbolj prispevajo k razvoju svoje kariere. Najmanjši vpliv na prispevek k razvoju njihove 
kariere pa ima stalno delo, kjer je povpreĉna ocena 2,9. Tudi maturantje Gimnazije 
Murska Sobota z izobraţevanjem (s povpreĉno oceno 4,4) najbolj prispevajo k razvoju 
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svoje kariere. Najmanjši vpliv na prispevek k razvoju njihove kariere ima, podobno kot pri 
naravoslovno-tehniških študentih, stalno delo. 
To vprašanje sem vkljuĉil v raziskavo z namenom, da ugotovim, kaj je tisti dejavnik, s 
katerim študentje druţboslovnih fakultet prispevajo k razvoju njihove kariere.  
 
Tabela 12: Načini in jakost prispevanja anketirancev k razvoju kariere 
 
 1 2 3 4 5 
POVPREČNA 
OCENA 
z izobraţevanjem 1 3 29 43 66 3,8 
z obĉasnim delom (npr.: 
študentski servis …) 2 32 36 43 22 3,2 
s stalnim delom (zaposlitev) 40 13 25 34 29 2,9 
s sodelovanjem pri razliĉnih 
projektih 11 21 31 47 33 3,5 
s prakso v tujini in doma 20 18 28 35 40 3,4 
z dodatnimi usposabljanji 15 14 26 38 48 3,6 
 
Vir: lasten 
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Na podlagi zadnjega anketnega vprašanja sem s pomoĉjo literature poskušal zastaviti 
vprašanje, s pomoĉjo katerega sem ugotavljal, ali se anketiranci dejansko prepoznajo v 
tem, kar študirajo. Tabela 13 prikazuje razliĉne karierne trditve in rezultate, v katerih 
trditvah so se študentje najbolj prepoznali.  
 
Tabela 13: Karierne trditve anketirancev 
 
 N % 
razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno svobodo, da bi lahko 
delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela 51 36 
varnost in stabilnost sta zame pomembnejši kot svoboda in 
samostojnost  21 15 
v svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje 
tehniĉne ali funkcionalne spretnosti 19 13 
zame so lastni posli pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v 
organizaciji nekoga drugega 12 9 
ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše kot 
vodstveni poloţaj 2 1 
razmišljam o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe 36 26 
 
Vir: lasten 
 
Veĉina študentov (42 %) druţboslovnih fakultet se je pri izbiri trditve, ki jih najbolj 
opisuje, odloĉila za prvo trditev, in sicer: »Razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala 
tolikšno svobodo, da bi lahko delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela.« Velik deleţ 
(23 %) druţboslovnih študentov se je odloĉilo tudi za zadnjo trditev: »Razmišljam o 
karieri, ki bi resniĉno nekaj dala ĉloveštvu in druţbi.« Noben študent druţboslovne 
fakultete ni svoje osebnosti, ţelje, opisa samega sebe poimenoval s trditvijo: »Ukvarjanje 
s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše kot vodstveni poloţaj.« Na 
podlagi teh podatkov raziskave lahko sklepam, da se velika veĉina druţboslovnih 
študentov prepozna v tem kar študirajo. Na prvo mesto so postavili svobodo do 
usklajevanja urnika dela, sledijo jim pa tisti študentje, ki razmišljajo o karieri, ki bi 
pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe. Rezultati kaţejo na to, da so se odloĉili za pravo 
fakulteto. 
 
Tudi študentje naravoslovno-tehniških fakultet (35 %) so se pri izbiri trditve, ki jih najbolj 
opisuje, odloĉili za prvo trditev: »Razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno 
svobodo, da bi lahko delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela.« Velik deleţ 
naravoslovno-tehniških študentov, to je (22 %) pa se je odloĉilo za trditev: »V svoji karieri 
bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje tehniĉne ali funkcionalne 
spretnosti.« Opazimo lahko, da se odstotek tako opredeljenih študentov zaveda svoje 
smeri študija in se ţeli v njem dopolnjevati. Popolnoma enak deleţ študentov, to je 22 %, 
pa razmišlja o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe. Za ukvarjanje s 
problemi, ki so skoraj nerešljivi, sta se odloĉila le 2 % vprašanih. 
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42 % anketiranih maturantov razmišlja o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in 
druţbe. 24 % pa jih razmišlja o karieri, ki bi jim omogoĉala tolikšno svobodo, da bi lahko 
delali samostojno in si sami doloĉali urnik dela. Nadaljnjih 14 % meni, da sta varnost in 
stabilnost pomembnejši kot svoboda in samostojnost. 10 % maturantov je mnenja, da 
bodo v svoji karieri uspešni samo, ĉe bodo lahko ĉim bolj razvili svoje tehniĉne ali 
funkcionalne spretnosti. Enak deleţ anketiranih, to je 5 %, meni, da so lastni posli 
pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v organizaciji nekoga drugega oziroma, da 
je ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, pomembnejše od vodstvenega poloţaja.  
 
Ugotovil sem, da se je veĉina anketiranih odloĉila za pravo smer študija. 
 
Grafikon 7: Karierne trditve anketirancev 
 
 
Vir: lasten 
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7 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE STANJA 
 
 
Diplomsko delo sem zakljuĉil z ugotovitvami, da bi bilo v Sloveniji potrebno veĉ storiti na 
podroĉju kariere. Druţba kot celota bi morala sprejeti ukrepe, ki bi prispevali k 
transparentnosti „naĉrtovanja kariere” in veĉji prepoznavnosti procesa naĉrtovanja 
kariere. 
 
To bi lahko omogoĉili predvsem: 
 
 tako, da bi v izobraţevalni program uvrstili obvezni predmet ali modul z ustrezno 
vsebino s podroĉja naĉrtovanja kariere na vseh stopnjah šolanja ter spodbudili 
ukrepe v smeri opravljanja obvezne delovne prakse posameznikov v veĉjih 
organizacijah na razliĉnih podroĉjih; 
 z obveznimi brezplaĉnimi kariernimi delavnicami, pri katerih bi mladi s pomoĉjo 
strokovnih kadrov zaĉeli spoznavati samega sebe in na podlagi teh prepoznali 
svojo ţivljenjsko pot, ki ji pravimo kariera; 
 poleg razliĉnih programov, svetovanj, predavanj in izobraţevanj, ki se jih je 
mogoĉe udeleţiti na Zavodu za zaposlovanje, v centrih za vseţivljenjsko uĉenje, 
Andragoškem centru Slovenije, Ljudski univerzi, knjiţnicah in drugih ustanovah, bi 
bilo smiselno skrbeti tudi za medijsko prepoznavnost in osvešĉanje o pomenu 
naĉrtovanja kariere posameznika, tako z vidika organizacije kot tudi z vidika širše 
druţbe; 
 z omejitvijo števila študentov, danes namreĉ vsak razmišlja z miselnostjo, da ĉe 
ne bo šel študirat, ne bo dobil zaposlitve. Tako gredo vsi mladi študirat, tudi ĉe 
pozneje spoznajo, da to ni za njih. Z zniţanjem števila študentov bi mladi zaĉeli 
razmišljati drugaĉe in bi zaĉeli opravljati tudi razna druga dela, tako pa bi danes 
vsak rad bil direktor. 
 
Med pisanjem diplomskega dela sem se tudi sam udeleţil razliĉnih delavnic in ugotovil, da 
je obisk le-teh zelo koristen za kreiranje prihodnosti, to je kariere. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
 
Raziskava je bila narejena med mlado populacijo ljudi. Vanjo so bili vkljuĉeni študentje in 
maturantje. Vseh skupaj je bilo 141. 58 je bilo študentov iz naravoslovno-tehniških 
fakultet, 62 iz druţboslovnih fakultet in 21 maturantov iz Gimnazije Murska Sobota. 40 
anketirancev je bilo moškega in 101 ţenskega spola. Veĉina, to je 111 anketirancev, jih je 
bila starih od 21 do 30 let, preostalih 30 anketirancev je bilo mlajših od 21 let. Z raziskavo 
sem ugotovil, da veĉina anketirancev ob pojmu kariera pomisli na sluţbo, le maturanti 
pomislijo na izobraţevanje. Iz tega lahko sklepam, da maturantje, ki se izobraţujejo, se s 
kariero šele spoznavajo, medtem ko študentje tako druţboslovnih kot tudi naravoslovno-
tehniških fakultet razmišljajo o poslu, sluţbi. Zavedajo se, da se njihovo izobraţevanje 
poĉasi zakljuĉuje, znanje, ki so ga z njim pridobili, pa bodo morali dobro izkoristiti. 
 
Pri vprašanju »Na kaj pomislite ob pojmu kariera?« sem med moţne odgovore namenoma 
podal tudi druţino, ki pa je, po priĉakovanju od vseh anketirancev, bila v raziskavi 
najmanj omenjena. Druţina naj bi namreĉ imela pomemben vpliv pri naĉrtovanju kariere. 
 
Z vprašanjem »Kdaj ste prviĉ prišli v stik s pojmom kariera?« sem prišel do ugotovitve, da 
se je veĉina, tako študentov kot maturantov, s pojmom kariera sreĉala ţe v osnovni šoli. 
Rezultat ne potrjuje moje prve hipoteze, ki pravi, da se mladi v Sloveniji prepozno sreĉajo 
s pojmom kariera. Kljub temu pa to še ne pomeni, da anketiranci vejo, kaj pojem pomeni. 
 
Z raziskavo sem tudi ugotavljal, kdo je vplival na vpis anketirancev na izbrano fakulteto, 
saj ima vpliv drugih veliko vlogo pri naĉrtovanju kariere. Podal sem naslednje odgovore: 
uspeh v srednji šoli; mnenje staršev, prijateljev, znancev; ţeljo staršev; kraj študija; 
stroške študija; veĉje moţnosti zaposlitve in drugo. Namenoma sem izpustil njihov lasten 
interes. Raziskava je pokazala, da so se študentje druţboslovnih fakultet striktno drţali 
podanih odgovorov, le trije študentje pa so navedli lasten interes. Prevladoval je 
predvsem uspeh v srednji šoli, iz ĉesar lahko sklepam, da so anketiranci mogoĉe ţeleli 
študirati nekaj drugega, vendar se zaradi uspeha niso mogli vpisati na ţeleno fakulteto. Za 
razliko od druţboslovnih študentov je skorajda polovica študentov naravoslovno-tehniških 
fakultet navedla lasten interes, in sicer kar 48 odstotkov študentov.  
 
Maturantje, ki so pred prvim vpisom na fakulteto, so z 58 odstotki vseh anketiranih izbrali 
veĉjo moţnost zaposlitve. Ker še ne vejo, ali so sprejeti na ţeleno fakulteto ali ne, se na 
uspeh v srednji šoli skorajda ne ozirajo. Medtem ko na drugi strani študentje, ki so ţe 
vpisani na fakultete oziroma jih morda ţe zakljuĉujejo, velik odstotek, predvsem 
druţboslovnih študentov, daje v ospredje uspeh v srednji šoli. Sledijo jim študentje tako 
druţboslovnih kot tudi naravoslovno-tehniških fakultet, ki so se za izbrano fakulteto 
odloĉili na podlagi veĉje moţnosti zaposlitve. Pri tem lahko deloma potrdim svojo drugo 
hipotezo, ki pravi, da se mladi vpisujejo predvsem na fakultete, ki jim omogoĉajo veĉjo 
moţnost zaposlitve in ne zaradi lastnih interesov.  
 
Zadnje hipoteze, ki pravi, da veĉina mladih ne pozna svojih sposobnosti, znanja in vešĉin, 
ne potrjujejo rezultati iz sedmega vprašanja. Na vprašanje: »Ali dobro poznate svoje 
sposobnosti, znanje in vešĉine?« veĉina študentov in maturantov odgovarja z da in delno. 
Kljub danim rezultatom ostajam v dvomih, saj sem mnenja, da se v slovenskem šolskem 
sistemu premalo dela na prepoznavanju posameznikovih znanj, sposobnosti in vešĉin. 
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V raziskavi se pojavi tudi vprašanje, ki sprašuje anketirance po naĉinih prepoznavanja 
sposobnosti, znanj in vešĉin. Ugotovil sem, da se študentje obeh fakultet kljub 
obveznostim, ki jih imajo na fakultetah, mnoţiĉno vkljuĉujejo v razliĉna društva, klube, 
preko katerih prepoznavajo svoje sposobnosti, znanje in vešĉine. Razmeroma velik 
odstotek pa je bil tudi tistih anketirancev, ki svoje sposobnosti, znanje in vešĉine 
prepoznavajo s pomoĉjo razliĉnih testov in preverjanj. Pri tem prevladujejo predvsem 
maturantje. 
 
Pomemben del raziskave je vsebovalo tudi deveto vprašanje, pri katerem sem anketirance 
spraševal o naĉinih doseganja zastavljenih ciljev. Podal sem moţne odgovore, in sicer: cilj 
bom zlahka dosegel; cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev; cilj bo teţko 
doseĉi; cilj je previsok in ga opustim. Ugotovil sem, da so študentje iz naravoslovno-
tehniških fakultet bolj optimistiĉni glede doseganja ciljev, saj prevladuje odgovor, da bodo 
cilj dosegli zlahka. Med maturanti je bilo razmerje med tistimi, ki menijo, da bodo cilj 
dosegli zlahka, in tistimi, ki menijo, da ga bodo dosegli s teţavo, skorajda enako. 
 
Z raziskavo sem ugotovil, da veĉ kot polovica vseh anketirancev, natanĉneje 67 
odstotkov, ţe razmišlja ali so razmišljali o naĉrtovanju kariere. Na podroĉju prispevanja 
anketirancev k razvoju njihove kariere sem ugotovil, da so anketiranci iz razliĉnih fakultet 
enakega mnenja. Veĉina jih meni, da k razvoju njihove kariere prispevajo z 
izobraţevanjem. To sem ugotovil na podlagi vprašanja, pri katerem sem uporabil za 
razliĉne dejavnike ocenjevalno lestvico od ena do pet. Ena je pomenilo, da navedeni 
dejavnik sploh ne prispeva k razvoju kariere, medtem ko je ocena pet pomenila, da zelo 
prispeva. Dobljene rezultate sem nato seštel in izraĉunal povpreĉne ocene, ki so pokazale 
dejansko stanje. Pri toĉkovanju obĉasnega dela sem opazil veliko razliko med študenti iz 
druţboslovnih in naravoslovno-tehniških fakultet. Anketiranci iz druţboslovnih fakultet 
dajejo obĉasnemu delu veliko veĉjo povpreĉno oceno, natanĉneje 3,7, kot pa anketiranci 
iz naravoslovno-tehniških fakultet, ki mu dajejo povpreĉno oceno 3. Iz tega sledi, da si 
študentje naravoslovno-tehniških fakultet zaradi obveznosti na fakulteti ne morejo 
privošĉiti toliko obĉasnega dela (študentski servis), kot študentje druţboslovnih fakultet. 
 
Pri zadnjem vprašanju, katerega sem sestavil na podlagi kariernih sider, sem 
anketirancem ponudil velik izbor trditev, pri ĉemer so se morali odloĉiti za tisto, ki jim je 
najbolj ustrezala oziroma v kateri so najbolj prepoznali svojo osebnost. Rezultati so 
pokazali, da so anketiranci iz druţboslovnih fakultet najmanj pozornosti namenili trditvi »V 
svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje tehniĉne ali 
funkcionalne spretnosti.« Ravno nasprotno je bilo pri študentih naravoslovno-tehniških 
fakultet, ki so tej trditvi pripisali drugo mesto. 
 
Maturantje so se pri tem vprašanju veĉinoma odloĉili za trditev: »Razmišljam o karieri, ki 
bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe.« 
 
Naĉrtovanje lastne kariere temelji na prepriĉanju, da je za kariero odgovoren vsak zase, 
vendar ob pomoĉi organizacije. Organizacije imajo pri tem na voljo svetovalce za razvoj, 
katerih pa se mlajša generacija v toku ţivljenjskih odloĉitev ne posluţuje. V organizacijah 
je tema oblikovanje kariere zelo poudarjena, vendar se mladi, ko ne vejo kam in kako 
naprej, pogosto niti ne zavedajo, da gradijo kariero, ki jim ni pisana na koţo. 
 
S pomoĉjo diplomskega dela, ki sem ga naredil z namenom, da bi mladi precej bolj široko 
gledali na izoblikovanje svojega ţivljenja, sem ugotovil veliko novih stvari. Podatek, da se 
mladi ĉedalje veĉ vpisujejo na fakultete, ki jim dajejo veĉje moţnosti zaposlitve, 
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zanemarjajo pa svoje lastne interese, nam pove, da diplomanti svojega dela ne bodo 
opravljali z zadovoljstvom, kar pa je kljuĉni dejavnik, ki omogoĉa uspešnost podjetja, 
organizacije, odpiranje poti do izoblikovanja popolne kariere. 
Ţivljenjsko pot mladih na podroĉju dela in uĉenja predstavlja kariera. Posameznik bi si 
moral sam doloĉiti karierne cilje, strategije in naĉrte, ki ga bodo vodili do glavnega cilja. 
Vedno veĉ mladih pa sprejme delo, ki mu je dano, z namenom, da preţivi. Zavedati se 
moramo tega, da ĉe vemo, kaj ţelimo v ţivljenju doseĉi, bo laţje prepoznati ponujene 
priloţnosti in jih tudi izkoristiti.  
 
Na podlagi dobljenih rezultatov in iz razliĉnih literatur, ki sem jih pregledal pri pisanju 
diplomskega dela, sem ugotovil, da je na slovenskih tleh premalo poudarka na karieri. 
Mladi sicer trdijo, da poznajo svoje znanje, sposobnosti in vešĉine, vendar teh danosti 
pogosto ne izkoristijo. Razlog je en sam, in sicer strah pred izoblikovanjem nadaljnje 
kariere. V ĉasu, v katerem ţivimo, vse poteka zelo hitro – zakljuĉimo srednjo šolo in ţe se 
moramo odloĉiti za karierno pot, ki nas bo tako rekoĉ spremljala celo ţivljenje.  
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PRILOGE 
 
 
Priloga 1: anketni vprašalnik 
 
ANKETA 
 
Sem študent Fakultete za upravo. Prosil bi Vas, da si vzamete nekaj minut ĉasa in 
izpolnite anketni vprašalnik, ki je pred Vami. Ta anketni vprašalnik mi bo pomagal pri 
mojem diplomskem delu, hkrati pa tudi Vam, da se podrobneje seznanite s pojmom 
kariera. Tema diplomskega dela je Naĉrtovanje kariere, pod mentorstvom dr. Janeza 
Stareta.  
Sodelovanje v anketi je povsem anonimno. Za reševanje ankete se Vam 
zahvaljujem in Vam ţelim lep dan. 
 
Metod Gutman 
 
 
1. Spol: 
 
a) moški 
b) ţenski 
 
2. Označite svojo starost: 
 
a) do 20 let 
b) od 21 do 30 let 
 
3. Vaša trenutna izobrazba: 
 
a) nedokonĉana osnovna šola 
b) osnovna šola 
c) srednja poklicna šola 
d) srednja šola 
e) višja ali visoka strokovna šola 
f) univerzitetna izobrazba 
g) magisterij, doktorat 
h) drugo: 
 
 
4. Na kaj pomislite ob pojmu KARIERA? 
 
a) denar 
b) izobraţevanje 
c) druţina 
d) posel 
e) sluţba 
f) drugo: 
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5. Kdaj ste se prvič srečali s pojmom KARIERA? 
 
a) v osnovni šoli 
b) v srednji šoli 
c) na fakulteti 
d) nisem se še sreĉal 
 
6. Pri izbiri fakultete ste se odločili na podlagi: 
 
a) uspeha v srednji šoli 
b) mnenja staršev, prijateljev, znancev 
c) ţelje staršev 
d) kraja študija 
e) stroškov študija 
f) veĉje moţnosti zaposlitve 
g) drugo: 
 
 
7. Ali dobro poznate svoje sposobnosti, znanje in veščine? 
 
a) da 
b) delno 
c) ne 
 
8. Na kakšen način prepoznavate svoje sposobnosti, znanje in veščine? 
 
a) s strokovno pomoĉjo v zavodih za zaposlovanje 
b) s pomoĉjo humanitarnim organizacijam 
c) s sodelovanjem v društvih, klubih 
d) s pedagoško pomoĉjo 
e) z razliĉnimi testi in preverjanji  
f) jih ne prepoznam 
g) drugo: 
 
 
9. Ko si v ţivljenju zastavite pomemben cilj, konec koncev tudi izoblikovati si 
kariero, o čem razmišljate? 
 
a) cilj bom zlahka dosegel  
b) cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev 
c) cilj bo teţko doseĉi 
d) zastavljeni cilj je previsok in ga opustim 
 
10. Ali ste razmišljali kdaj o načrtovanju kariere? 
 
a) da 
b) ne 
 
11. Kako prispevate k razvoju svoje kariere? (Oznaĉite z ena do pet, pri ĉemer ena 
pomeni, da sploh ne prispeva, in pet, da zelo veliko prispeva)  
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a.) z izobraţevanjem 
 
         1  2  3  4  5 
 
b.) z obĉasnim delom (npr.: študentski servis …) 
 
1  2  3  4  5 
 
c.) s stalnim delom (zaposlitev) 
 
1  2  3  4  5 
 
d.) s sodelovanjem pri razliĉnih projektih 
 
1  2  3  4  5 
 
e.) s prakso v tujini in doma 
 
1  2  3  4  5 
 
f.) z dodatnimi usposabljanji 
 
1  2  3  4  5 
 
12. Obkroţite trditve, za katere menite, da Vam najbolj ustrezajo: 
 
a) razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno svobodo, da bi lahko delal 
samostojno in si sam doloĉal urnik dela 
b) varnost in stabilnost sta zame pomembnejši kot svoboda in samostojnost 
c) v svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje tehniĉne ali 
funkcionalne spretnosti 
d) zame so lastni posli pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v organizaciji 
nekoga drugega 
e) ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše kot vodstveni 
poloţaj 
f) razmišljam o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe 
 
 
 
 
 
Hvala za sodelovanje! 
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Priloga 2: Rezultati raziskave po smereh: druţboslovni študentje, 
naravoslovno-tehniški študentje, maturantje Gimnazije Murska 
Sobota 
 
DRUŢBOSLOVNI ŠTUDENTJE: 
 
1. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA SPOL: 
 
 N % 
moški 21 34 
ţenski  41 66 
 
2. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA STAROST: 
 
 N % 
do 20 let 7 11 
od 21 do 30 let 55 89 
 
3. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA NJIHOVO TRENUTNO IZOBRAZBO: 
 
 
N % 
srednja poklicna šola  10 16 
srednja šola 42 68 
višja ali visoka strokovna šola  3 5 
univerzitetna izobrazba 7 11 
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4. NA KAJ POMISLITE OB POJMU KARIERA? 
 
 N % 
denar 4 6 
izobraţevanje 7 11 
druţina 1 2 
posel 21 33 
sluţba 28 45 
drugo 2 3 
 
 
 
5. KDAJ STE SE PRVIĈ SREĈALI S POJMOM KARIERA? 
 
 N % 
v osnovni šoli 34 55 
v srednji šoli 24 39 
na fakulteti 3 5 
nisem se še sreĉal 1 1 
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6. ZA IZBRANO FAKULTETO STE SE ODLOĈILI NA PODLAGI: 
 
 N % 
uspeha v srednji šoli  22 35 
mnenja staršev, prijateljev, znancev 15 24 
ţelje staršev 0 0 
kraja študija 1 2 
stroškov študija 1 2 
veĉje moţnosti zaposlitve 17 27 
drugo 6 10 
 
 
 
7. ALI DOBRO POZNATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
da  32 52 
delno 27 43 
ne 3 5 
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8. NA KAKŠEN NAĈIN PREPOZNAVATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
s pomoĉjo humanitarnim organizacijam 1 2 
s sodelovanjem v društvih, klubih  32 51 
s pedagoško pomoĉjo 6 10 
z razliĉnimi testi in preverjanji 15 24 
jih ne prepoznam  6 10 
drugo 2 3 
 
 
 
9. KO SI V ŢIVLJENJU ZASTAVITE POMEMBEN CILJ, KONEC KONCEV TUDI 
IZOBLIKOVATI SI KARIERO, O ĈEM RAZMIŠLJATE? 
 
 N % 
cilj bom zlahka dosegel 18 29 
cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev 18 29 
cilj bo teţko doseĉi 26 42 
zastavljeni cilj je previsok in ga opustim 0 0 
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10. ALI STE RAZMIŠLJALI KDAJ O NAĈRTOVANJU KARIERE 
 
 N % 
da 47 76 
ne 15 24 
 
11. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA PRISPEVEK K RAZVOJU KARIERE: 
 
 1 2 3 4 5 
POVPREČNA 
OCENA 
z izobraţevanjem 1 2 17 23 20 4 
z obĉasnim delom (npr.: študentski 
servis …) 1 8 16 24 13 3,7 
s stalnim delom (zaposlitev) 10 5 13 16 18 3,4 
s sodelovanjem pri razliĉnih 
projektih 3 9 12 19 19 3,7 
s prakso v tujini in doma 8 8 10 20 16 3,5 
z dodatnimi usposabljanji 7 6 8 20 21 3,7 
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12. OBKROŢITE TRDITEV, ZA KATERO MENITE, DA VAM NAJBOLJ USTREZA! 
 
 N % 
razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno svobodo, da bi lahko 
delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela 26 42 
varnost in stabilnost sta zame pomembnejši kot svoboda in 
samostojnost  11 18 
v svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje 
tehniĉne ali funkcionalne spretnosti 4 6 
zame so lastni posli pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v 
organizaciji nekoga drugega 7 11 
ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše 
kot vodstveni poloţaj 0 0 
razmišljam o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe 14 23 
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NARAVOSLOVNO-TEHNIĈNA FAKULTETA: 
 
1. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA SPOL: 
 
 N % 
moški 13 22 
ţenski  45 78 
 
2. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA STAROST: 
 
 N % 
do 20 let 2 3 
od 21 do 30 let 56 97 
 
3. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA NJIHOVO TRENUTNO IZOBRAZBO: 
 
 N % 
srednja poklicna šola  6 10 
srednja šola 46 80 
višja ali visoka strokovna šola  4 7 
univerzitetna izobrazba 2 3 
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4. NA KAJ POMISLITE OB POJMU KARIERA? 
 
 N % 
denar 7 12 
izobraţevanje 7 12 
druţina 1 2 
posel 14 24 
sluţba 28 48 
drugo 1 2 
 
 
 
5. KDAJ STE SE PRVIĈ SREĈALI S POJMOM KARIERA? 
 
 N % 
v osnovni šoli 42 72 
v srednji šoli 15 28 
na fakulteti 1 2 
nisem se še sreĉal 0 0 
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6. ZA IZBRANO FAKULTETO STE SE ODLOĈILI NA PODLAGI: 
 
 N % 
uspeha v srednji šoli  9 16 
mnenja staršev, prijateljev, znancev 4 7 
ţelje staršev 0 0 
kraja študija 0 0 
stroškov študija 0 0 
veĉje moţnosti zaposlitve 17 29 
drugo 28 48 
 
 
 
7. ALI DOBRO POZNATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
da  36 62 
delno 21 36 
ne 1 2 
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8. NA KAKŠEN NAĈIN PREPOZNAVATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
s pomoĉjo humanitarnim organizacijam 1 2 
s sodelovanjem v društvih, klubih  24 41 
s pedagoško pomoĉjo 8 14 
z razliĉnimi testi in preverjanji 15 26 
jih ne prepoznam  4 7 
s strokovno pomoĉjo v zavodih za zaposlene 2 3 
drugo 4 7 
 
 
 
9. KO SI V ŢIVLJENJU ZASTAVITE POMEMBEN CILJ, KONEC KONCEV TUDI 
IZOBLIKOVATI SI KARIERO, O ĈEM RAZMIŠLJATE? 
 
 N % 
cilj bom zlahka dosegel 23 40 
cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev 14 24 
cilj bo teţko doseĉi 20 34 
zastavljeni cilj je previsok in ga opustim 1 2 
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10. ALI STE RAZMIŠLJALI KDAJ O NAĈRTOVANJU KARIERE 
 
 N % 
da 42 72 
ne 16 28 
 
11. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA PRISPEVEK K RAZVOJU KARIERE: 
 
 1 2 3 4 5 
POVPREČNA 
OCENA 
z izobraţevanjem   11 12 35 4,4 
z obĉasnim delom (npr.: 
študentski servis ...)  15 12 16 9 3 
s stalnim delom (zaposlitev) 18 4 10 16 10 2,9 
s sodelovanjem pri razliĉnih 
projektih 5 4 13 23 14 3,1 
s prakso v tujini in doma 4 3 17 14 20 3,7 
z dodatnimi usposabljanji 3 3 10 17 25 4 
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12. OBKROŢITE TRDITEV, ZA KATERO MENITE, DA VAM NAJBLOJ USTREZA! 
 
 N % 
razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno svobodo, da bi 
lahko delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela 20 35 
varnost in stabilnost sta zame pomembnejši kot svoboda in 
samostojnost  7 12 
v svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje 
tehniĉne ali funkcionalne spretnosti 13 22 
zame so lastni posli pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v 
organizaciji nekoga drugega 4 7 
ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše 
kot vodstveni poloţaj 1 2 
razmišljam o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe 13 22 
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MATURANTJE GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA: 
 
1. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA SPOL: 
 
 N % 
moški 6 29 
ţenski  15 71 
 
2. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA STAROST: 
 
 N % 
do 20 let 21 100 
od 21 do 30 let 0 0 
 
3. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA NJIHOVO TRENUTNO IZOBRAZBO: 
 
 N % 
osnovna šola 21 100 
srednja šola 0 0 
višja ali visoka strokovna šola  0 0 
univerzitetna izobrazba 0 0 
 
4. NA KAJ POMISLITE OB POJMU KARIERA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N % 
denar 5 24 
izobraţevanje 7 33 
druţina 0 0 
posel 4 19 
sluţba 5 24 
drugo 0 0 
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5. KDAJ STE SE PRVIĈ SREĈALI S POJMOM KARIERA? 
 
 N % 
v osnovni šoli 18 86 
v srednji šoli 3 14 
na fakulteti 0 0 
nisem se še sreĉal 0 0 
 
6. ZA IZBRANO FAKULTETO STE SE ODLOĈILI NA PODLAGI: 
 
 N % 
uspeha v srednji šoli  5 19 
mnenja staršev, prijateljev, znancev 1 4 
ţelje staršev 0 0 
kraja študija 0 0 
stroškov študija 0 0 
veĉje moţnosti zaposlitve 15 58 
drugo 5 19 
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7. ALI DOBRO POZNATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
da  9 43 
delno 12 57 
ne 0 0 
 
8. NA KAKŠEN NAĈIN PREPOZNAVATE SVOJE SPOSOBNOSTI, ZNANJE IN VEŠĈINE? 
 
 N % 
s pomoĉjo humanitarnim organizacijam 1 4 
s sodelovanjem v društvih, klubih  2 8 
s pedagoško pomoĉjo 1 4 
z razliĉnimi testi in preverjanji 15 63 
jih ne prepoznam  1 4 
s strokovno pomoĉjo v zavodih za zaposlene 1 4 
drugo 3 13 
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9. KO SI V ŢIVLJENJU ZASTAVITE POMEMBEN CILJ, KONEC KONCEV TUDI 
IZOBLIKOVATI SI KARIERO, O ĈEM RAZMIŠLJATE? 
 
 N % 
cilj bom zlahka dosegel 4 19 
cilj bom dosegel le s pomoĉjo prijateljev, znancev 4 19 
cilj bo teţko doseĉi 13 62 
zastavljeni cilj je previsok in ga opustim 0 0 
 
 
 
10. ALI STE RAZMIŠLJALI KDAJ O NAĈRTOVANJU KARIERE 
 
 N % 
da 19 90 
ne 2 10 
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11. STRUKTURA ANKETIRANCEV GLEDE NA PRISPEVEK K RAZVOJU KARIERE: 
 
 1 2 3 4 5 
POVPREČNA 
OCENA 
z izobraţevanjem  1 1 8 11 4,4 
z obĉasnim delom (npr.: 
študentski servis ...) 1 9 8 3 9 2,6 
s stalnim delom 
(zaposlitev) 12 4 2 2 1 1,9 
s sodelovanjem pri 
razliĉnih projektih 3 8 5 5  2,6 
s prakso v tujini in doma 8 7 1 1 4 2,3 
z dodatnimi usposabljanji 5 5 8 1 2 2,5 
 
12. OBKROŢITE TRDITEV, ZA KATERO MENITE, DA VAM NAJBLOJ USTREZA! 
 
 N % 
razmišljam o karieri, ki bi mi omogoĉala tolikšno svobodo, da bi lahko 
delal samostojno in si sam doloĉal urnik dela 5 24 
varnost in stabilnost sta zame pomembnejši kot svoboda in 
samostojnost  3 14 
v svoji karieri bom uspešen samo, ĉe bom lahko ĉim bolj razvil svoje 
tehniĉne ali funkcionalne spretnosti 2 10 
zame so lastni posli pomembnejši od visokega vodilnega poloţaja v 
organizaciji nekoga drugega 1 5 
ukvarjanje s problemi, ki so skoraj nerešljivi, je zame pomembnejše 
kot vodstveni poloţaj 1 5 
razmišljam o karieri, ki bi pripomogla k razvoju ĉloveštva in druţbe 9 42 
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